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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
 
1.1 Resumen 
 
 
Este trabajo de grado se realizó con el fin de implementar el vídeo en el aula como 
una herramienta didáctica para generar un aprendizaje significativo en los 
estudiantes de grado cuarto de la Institución INEM Felipe Pérez de Pereira. 
 
La propuesta de utilizar el vídeo como una herramienta didáctica nos permitió 
destacar las cualidades que este posee, motivando, informando y reutilizándolo en 
cualquier momento dentro del aula de clase. Por consiguiente, la implementación 
del vídeo en el ambiente educativo mejoró la formación del estudiante generando 
un proceso de apropiaciones de los conocimientos y de las temáticas impartidas 
en el aula, incentivando al aprendizaje significativo. 
 
Para llevar a cabo este trabajo de grado utilizamos la observación participante, la 
observación no participante y la entrevista, ya que inicialmente debíamos darnos 
cuenta de que tan apropiados estaban los docentes y estudiantes de las 
herramientas audiovisuales, en este caso el vídeo. Cabe resaltar que trabajamos 
el aprendizaje significativo (libro: Adquisición y Retención del conocimiento) por 
David Aussubel y  el video en el aula (libro: Vídeo y educación) de Joan Ferrés, los 
cuales nos permitieron evidenciar que el vídeo en el aula cumple una función 
educativa y colabora en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de grado   
4° - 2 de la institución INEM Felipe Pérez. 
  
 
1.2 Abstract 
 
 
This thesis work was performed in order to implement the video in the classroom 
as a didactic tool to generate meaningful learning in 4th graders from the school 
INEM Felipe Perez of Pereira. 
 
The proposal of using video as a didactic tool permitted us to highlight the qualities 
that this possesses, motivating, informing, and reusing it at any time of  teaching. 
Therefore, the implementation of the video in a learning environment aimed to 
improve the students’ formation, generating a process of appropriation of 
knowledge and the topics taught in class, encouraging meaningful learning. 
 
In order to carry out this thesis work, we took advantage of participant observation, 
non-participant observation, and interview inasmuch as initially we should realized 
about the teachers and students appropriation of audiovisual tools, in this case the 
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video.  It is worth to emphasize that we focused our attention in the meaningful 
learning (Book: Adquisición y Retención del Conocimiento) by David Aussubel and 
the video in the classroom (Book: Vídeo y Educación) by Joan ferrés, which 
allowed us to evidence that the use of the video in the classroom permits to 
achieve a pedagogical function and to assist to 4th-2 graders of the school INEM 
Felipe Peréz to their learning process. 
 
 
1.3 Planteamiento del problema 
 
 
El vídeo es un componente de los medios audiovisuales que cumple funciones en 
el contexto educativo, éste se convierte en una herramienta didáctica para facilitar 
a los profesores el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula de clase. 
 
Teniendo en cuenta la información recolectada en el Estado del Arte y lo que 
plantea la ley 1341 de 2009 en su artículo 39 se afirma lo siguiente: “El Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinará la articulación 
del Plan de TIC, con el plan de Educación y los demás planes sectoriales, para 
facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los 
recursos y avanzar hacía los mismos objetivos” 1 , es ineludible empezar a 
incorporar los medios audiovisuales en el aula, porque así se requiere a nivel 
nacional. Éste es un proceso lento y de mucho trabajo, sin embargo, es importante 
incluirlos en las instituciones porque estamos en una sociedad mediatizada que 
exige una apropiación de los mismos. 
 
Siendo pues las TIC una herramienta útil para contribuir  al mejoramiento de la 
calidad de la educación, escogimos el vídeo como instrumento para colaborar con 
el proceso de enseñanza – aprendizaje y generar un aprendizaje significativo en el 
aula de grado cuarto de la Institución INEM Felipe Pérez de Pereira, asumiendo el 
vídeo como un acompañante de la docente para facilitar una asimilación de las 
temáticas planteadas en la guía entregada por la institución, ya que el diagnóstico 
arrojado demuestra que la profesora a cargo del grado 4° - 2  utiliza con poca 
frecuencia las aulas audiovisuales a las que tiene acceso, según ella por temor a 
que sean dañadas por los mismos estudiantes.  
 
Así mismo, se evidenció que los aprendices tenían muchos vacíos en las 
diferentes áreas del conocimiento, especialmente en el área de sociales, materia 
que consideramos es  difícil de manejar por medio del vídeo, ya que por la 
extensión de la temática (departamentos de Colombia, tema actual según la guía) 
podría volverse aburrida. No obstante, sugerimos juegos que se encuentran 
                                               
 
1
 Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones MinTIC. Ley 1341 de 2009, artículo 39. Bogotá, 
Colombia. P. 20. 
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fácilmente en la web y que pueden llevar a los estudiantes a tener una verdadera 
apropiación del conocimiento.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior elegimos el área de Español y Literatura, ya que en 
sus  lineamientos y estándares educativos planteados por el Ministerio de 
Educación Nacional, los estudiantes de grado cuarto deben apropiarse de los 
medios masivos de comunicación, haciendo una adecuada selección de la 
información y fortaleciéndose de ésta para generar en sí mismos conciencia crítica 
de lo que ocurre a su alrededor2. De acuerdo a lo anterior esta materia se asocia a 
los procesos comunicativos que se fortalecen en la Licenciatura en Comunicación 
e Informática Educativas, debido a que en el transcurso de la misma se deben 
abordar temáticas que acogen dicha área del conocimiento. 
 
Por esta razón se hizo fundamental intentar generar un proceso de apropiación del 
vídeo por parte de la profesora, permitiendo éste un progreso diferente de las 
clases y desarrollando un mayor interés por parte de los estudiantes.  
 
 
1.4 Justificación 
 
 
El vídeo es una herramienta tecnológica que permite la reproducción de imágenes 
en movimiento acompañadas de sonidos. Este artefacto es muy conocido en la 
actualidad por su fácil acceso no sólo para observarlo sino también para realizarlo. 
 
Anteriormente para dictar una clase se hacía por medio de libros de forma muy 
tradicional y magistral, ya que los medios audiovisuales no se tenían en cuenta 
como posibles facilitadores o apoyos para enseñar sino que se veían sólo como 
entretenimiento para el “tiempo libre”, no obstante con el pasar de los años y la 
llegada de la globalización los medios audiovisuales y entre ellos el vídeo, han 
tomado fuerza y fundamentos teóricos para incorporarlos a las instituciones 
educativas tanto así que se creó el Ministerio de las TIC (ministerio de las 
tecnologías de la información y comunicación) en el 2008. 
 
Existen estudios realizados por autores como Joan Ferrés3, que afirman que la 
incorporación de los medios audiovisuales en el aula ayudan al proceso cognitivo 
del estudiante, gracias a su forma didáctica y divertida de explicar una temática en 
particular, facilitándoles la  comprensión del tema tratado por el maestro. 
                                               
 
2 Ministerio de Educación Nacional (2006) Lineamientos curriculares de Lengua Castellana. MEN. Bogotá. Editorial 
Santillana. 
3 Ferrés, J. (1994). Vídeo y educación. Barcelona, España: Paidós. P. 13. 
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Si el vídeo es uno de los medios audiovisuales más competentes para la 
enseñanza, resulta interesante plantear el vídeo como una herramienta didáctica 
facilitadora del aprendizaje para los estudiantes. Este en el aula, servirá como 
apoyo para el docente dar una clase menos tradicional y magistral, 
proporcionándole interés por adoptar las TIC y evolucionar en su forma de educar. 
 
Es evidente que el adecuado uso de los recursos didácticos en un ambiente 
educativo, fortalece, dinamiza y refuerza la metodología impartida por el educador. 
Es por ello que como futuras Licenciadas en Comunicación e Informática 
Educativas debemos ayudar al buen uso de las herramientas tecnológicas, ya que 
en nuestra carrera nos educan para saber utilizar las TIC como herramientas 
didácticas que permitan hacer más agradable una clase, la importancia de 
incorporarlas a las instituciones y de capacitar a los docentes para que hagan 
buen uso de estas, es en cierta parte responsabilidad de los Licenciados en 
Comunicación e Informática Educativas. Por ello le brindamos nuestros 
conocimientos a la docente a cargo del grado 4°- 2, mostrándole otra alternativa 
para realizar una clase. 
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2. OBJETIVOS. 
 
  
2.1 Objetivo General 
 
 
Explorar el uso del vídeo para lograr un aprendizaje significativo en el grado cuarto 
de la institución INEM Felipe Pérez de Pereira.  
 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
 
● Diagnosticar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el grado 
cuarto de la institución INEM Felipe Pérez de Pereira. 
 
● Implementar el vídeo como una herramienta didáctica y pedagógica en el 
aula de clase para generar aprendizaje significativo. 
 
●  Evaluar  el proceso de aprendizaje significativo después de la 
implementación del vídeo en el aula de clase. 
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3. MARCO TEÓRICO. 
 
 
Con el pasar de los años la educación en Colombia ha tenido muchos cambios, 
varios de estos se deben a la descentralización de la escuela, pasando por 
diferentes modelos o paradigmas que han hecho trascender la educación, 
proponiendo dejar a un lado el modelo tradicional para pasar a una educación 
integral y constructivista, donde el estudiante sea el eje central del entorno 
pedagógico.  
 
Mario Carretero define el constructivismo como: 
 
 
La idea que mantiene que el individuo – tanto en los aspectos 
cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos – 
no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción de esos 
dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción 
del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha 
construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee 
es decir con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo 
rodea.4 
 
 
De acuerdo con lo anterior, el sujeto está en una edificación constante que es 
resultado de la interacción social y de la construcción de conocimientos que le 
permite a éste romper con las estructuras impuestas a las que está acostumbrado, 
generando así espacios de apropiación de realidades por medio de esquemas que 
son “representaciones de una situación real”5. Cada individuo tendrá diferentes 
representaciones del mundo, las que dependerán de sus propios esquemas y de 
su interacción con la realidad, e irán cambiando y serán cada vez más 
perfeccionadas.  
 
Esta nueva forma de enseñar trae consigo nuevos ambientes de aprendizaje y 
nuevas estrategias educativas como es la  incorporación de las  tecnologías en el 
aula. Por ello, es necesario e importante que la escuela actual se integre a estos 
cambios, ya que la sociedad lo exige, por lo tanto las instituciones deben 
apropiarse de diferentes teorías de enseñanza-aprendizaje y del funcionamiento y 
uso de las nuevas tecnologías. 
 
                                               
 
4
 CARRETERO, Mario. Constructivismo y educación. Argentina: Editorial Luis Vives, 1993. P. 21. 
5
 Ibíd., P. 21. 
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Es por esto que el presente documento está cimentado bajo la teoría del 
aprendizaje significativo, ya que éste nos permitió dinamizar las prácticas 
educativas de la Institución INEM Felipe Pérez de Pereira. Por lo cual, el proyecto 
se fundamenta con fuentes muy importantes que nos ayudaron a entender los 
procesos formativos que se dan en la Institución a partir de la implementación del 
vídeo en el aula. 
 
La reflexión teórica que guía este proyecto pedagógico mediatizado está dividida 
en dos partes: La primera es la teoría del aprendizaje significativo de David 
Ausubel para comprender la implicación que tiene ésta en los procesos de 
enseñanza aprendizaje en los estudiantes y la segunda es la implementación del 
vídeo en el aula a partir del libro “Vídeo y Educación” de Joan Ferrés, con el fin de 
generar una mayor comprensión y una concientización frente al buen uso de las 
herramientas tecnológicas incorporadas al aula de clase. 
 
 
3.1 La naturaleza del significado desde la perspectiva de David Ausubel 
 
 
El aprendizaje significativo es un proceso de adquisición de conocimientos que 
parte de los saberes previos del estudiante, generando así una modificación en la 
estructura cognoscitiva del mismo. Lo que ocurre con el aprendizaje significativo 
es que los nuevos conocimientos se complementan - perfeccionan o simplemente 
se modifican de acuerdo a los saberes iniciales que el aprendiz trae consigo. 
 
Ausubel 6  divide el aprendizaje significativo en tres tipos de aprendizajes que 
permiten entender más la teoría y la forma de aprender del estudiante. El primero 
de ellos es el aprendizaje representacional, el cual se produce cuando el 
significado de unos símbolos arbitrarios se equipara con sus referentes (objeto, 
eventos, conceptos) y muestran para el estudiante cualquier significado que estos 
expresan. El segundo es el aprendizaje de conceptos, “Los conceptos se definen 
como objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de 
criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos”7, estos son 
apropiados a través de dos momentos: la formación de conceptos que se da en la 
infancia y la asimilación de conceptos, que es la manera macro en que aprenden 
los estudiantes y los adultos. Por último se encuentra el aprendizaje de 
proposiciones que se caracteriza por la combinación de palabras, ellas se mezclan 
de acuerdo a su significado, construyendo así diferentes conceptos u oraciones, 
que son asimilados por el estudiante y adecuado a su estructura cognoscitiva. 
Este tipo de aprendizaje se divide en: aprendizaje combinatorio y aprendizaje 
subordinado. 
                                               
 
6
 AUSUBEL, David. Adquisición y retención del conocimiento. España: Editorial Paidos, 2002. P. 26 – 29. 
7
 Ibíd., P. 27. 
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En el aprendizaje combinatorio se hace una combinación de los saberes que el 
estudiante traía consigo y los conocimientos nuevos que acaba de adquirir. Por 
otro lado, el aprendizaje subordinado, ocurre cuando los nuevos  conocimientos se 
complementan o se amplían. A su vez, este subtipo de aprendizaje se fragmenta 
en aprendizaje derivado y aprendizaje correlativo. Si el material solamente ilustra o 
ayuda a complementar una idea ya existente en la estructura cognitiva del 
estudiante, se hace llamar aprendizaje derivado, por ejemplo: reconocer que el 
carro es un medio de transporte, después se incluye la idea del bus como medio 
de transporte público, pero ya existía la idea de transporte, solo que esta se 
perfeccionó con el concepto de lo que es un transporte para todos. El aprendizaje 
correlativo en cambio, genera cambios radicales en la estructura cognoscitiva, ya 
que un conocimiento nuevo modifica totalmente el saber previo que se tenía de un 
concepto o una preposición, un ejemplo claro sería utilizar la cuchara en vez de la 
mano para comer, después se incluye la idea de que comer con cuchara es una 
norma social básica y necesaria, que se hace por educación.  
 
 
3.1.1 Enseñanza-Aprendizaje 
 
 
La enseñanza es un proceso de transformación en el estudiante, ésta le permite 
ascender cognoscitiva e intelectualmente, generando así cambios progresivos en 
su vida académica y social. Por medio de ella se comparten conocimientos, siendo 
en este proceso el estudiante un receptor y el maestro un facilitador de saberes. 
 
El aprendizaje  en cambio se puede definir como un proceso de adquisición y 
retención de nuevos conocimientos, destrezas o capacidades. Para que se dé un 
verdadero aprendizaje, necesariamente el estudiante debe tener una apropiación 
del mismo, es decir él debe aprender para la vida y no para un instante, teniendo 
en cuenta también que estos conocimientos debe saberlos aplicar en el contexto 
en el que se desenvuelve. 
 
No obstante, vale la pena mencionar que la enseñanza y el aprendizaje siendo 
diferentes desde su definición  van cogidos de la mano, ya que sin enseñanza, 
definitivamente no se puede dar un proceso de aprendizaje y si no hay aprendizaje 
el estudiante no podrá trascender en su proceso educativo. 
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3.1.2 Cognición 
 
 
Ausubel8 define cognición como los “procesos mentales superiores”  en los que el 
sujeto hace una asimilación de los objetos o símbolos que lo rodean logrando 
identificarlos y describirlos, permitiéndole esto resolver problemas significativos 
que involucran el pensamiento y el juicio. 
 
 
3.1.3 Asimilación  
 
 
La asimilación según Ausubel9, es un proceso en el que el aprendiz  por medio de 
la percepción incorpora una idea nueva a su estructura cognoscitiva, así mismo 
esta es afianzada con los conocimientos previos que  traía consigo el estudiante, 
es decir, este adquiere nuevos significados de conceptos o proposiciones a través 
de un proceso de recepción. 
 
 
3.1.4 Retención del carácter significativo 
 
 
En esta teoría, Ausubel explica que en la etapa de aprendizaje, los nuevos 
conceptos que son realmente significativos se relacionan y se incluyen 
pertinentemente con otras ideas ya existentes en la estructura cognitiva. 
Posteriormente los nuevos saberes se almacenan y se organizan de manera tal 
que el estudiante pueda retenerlos y conservarlos en su memoria, con sus 
correspondientes ideas de enlace. 
 
 
3.1.5 Recepción o descubrimiento 
 
 
“La adquisición de conocimientos de una materia en cualquier cultura es 
básicamente una manifestación del aprendizaje basado en la recepción. Es decir, 
el contenido principal de lo que se debe aprender se suele presentar al estudiante 
con una forma más o menos final mediante una enseñanza expositiva”.10 
 
                                               
 
8
 AUSUBEL  D. NOVAK  J. HANESIAN H. Sicología Educativa, un punto de vista cognoscitivo. 1983. España: Editorial 
Trillas. P. 538. 
9
 Ibíd,. P. 538. 
10
 AUSUBEL. Op. cit. P. 32. 
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En este aprendizaje el estudiante tiene la obligación de incorporar los materiales y 
temáticas vistas en el aula de clase a su estructura cognitiva, con la finalidad de 
que los nuevos conocimientos le puedan servir para la resolución de problemas. 
 
Este tipo de aprendizaje basado en la recepción es un aprendizaje activo ya que 
como plantea Ausubel en su libro, requiere:  
 
 
1) el tipo de análisis cognitivo necesario para determinar qué 
aspectos de la estructura cognitiva ya existente son más 
pertinentes al nuevo material potencialmente significativo; 2) algún 
grado de conciliación con ideas ya existentes en la estructura 
cognitiva, es decir, percibir similitudes y diferencias y resolver 
contradicciones aparentes o reales, entre conceptos y 
proposiciones nuevos y ya establecidos; y 3) la reformulación del 
material de aprendizaje en función del vocabulario y del fondo 
intelectual idiosincrásico de la persona concreta que aprende.11 
 
 
Además, este tipo de aprendizaje exige un tipo de enseñanza expositiva que 
“reconozca los principios de la diferenciación progresiva y de la conciliación 
integradora en los materiales de instrucción y caracterizan asimismo el 
aprendizaje, la retención y la organización del contenido de la materia en la 
estructura cognitiva del estudiante”.12 
 
 
3.2 El vídeo en el aula  
 
 
“Es posible aprender más rápidamente y recordar por más tiempo, siempre y 
cuando sean utilizados  con habilidad materiales apropiados”13. Es por eso la 
importancia de tener una preparación previa de las herramientas que se 
implementarán  para llegar a una apropiación de los saberes. El vídeo podría 
convertirse en una herramienta de gran utilidad ya que permite la posibilidad de 
crear representaciones audiovisuales nuevas e innovadoras, el problema es que 
no se utiliza didácticamente para la educación y lo que se ha hecho no ha sido 
mucho, porque apenas se está empezando a explorar esto como una herramienta 
educativa. 
 
                                               
 
11
 Ibíd., P. 33 
12
 Ibíd., P. 34. 
13
 BACHMAN, John. ¿Cómo usar materiales audiovisuales?. México D. F. : Editorial Diana, 1972. P. 8. 
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Es evidente que estamos atravesando una serie de cambios donde el ser humano 
se encuentra en la necesidad de aprender a utilizar de forma correcta las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación: 
 
 
La imagen es la forma superior de comunicación, y contrariamente 
a lo que ha pasado con la escritura y el libro, que no han logrado 
sustituir el lenguaje, hoy estamos ante una técnica que tiende a 
generalizar su supremacía. Ya no se trata solamente de una élite o 
de una minoría de privilegios o de especialistas la que ha sido 
afectada por este hecho, sino de la masa del pueblo y del conjunto 
de los pueblos, ya que serán países enteros los que pasarán tal 
vez de una cultura de la palabra a la cultura de la imagen sin pasar 
por la etapa intermedia de la escritura y del libro.14  
 
Cada avance cultural conlleva a una modificación de la estructura mental de la 
sociedad, en su tiempo la oralidad era la más importante, después se vino la 
escritura y ahora se hace necesario adecuar todo para la adaptabilidad a la cultura 
audiovisual, no quiere decir esto que la oralidad y la escritura hayan quedado 
rezagados y que no sean importantes, es solo que se hace necesario adherir 
estos avances tecnológicos a la nueva sociedad. 
 
“Las instituciones escolares malgastan cada día más y más energía para preparar 
a los alumnos para un mundo que ya no existe”15, es por eso que Ferrés propone 
que la escuela prepare a los estudiantes para los cambios culturales puesto que 
no es un secreto que todo gira alrededor de los medios de masas, los contenidos 
audiovisuales saturan a las nuevas generaciones y las invenciones tecnológicas 
se convierten en una parte fundamental de la sociedad. En efecto es una 
contradicción que un estudiante termine su etapa educativa del colegio sin tener 
una preparación para la buena utilización de estos medios masivos, además, la 
escuela parece tener miedo de integrar las nuevas  tecnologías al proceso 
educativo, esto se evidencia desde los mismos docentes que tienen temor de ser 
desplazados por ellas. Lo que la escuela desconoce es que con estos medios se 
pueden generar diferentes percepciones, se producen nuevas formas de 
pensamiento y de expresión y asimismo se desarrollan los sentidos. 
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 FERRÉS, Joan. Video y educación. España: Editorial Paidos. 1994. P. 18. 
15
 Ibíd., P.19. 
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3.2.1 Lenguaje audiovisual 
 
 
Se define como “aquel que comunica las ideas a través de las emociones”16, ya no 
se trata de hacer productos audiovisuales sino de expresarse por  medio de ellos, 
es decir se convierte en una manifestación de sentires y pensamientos, que tiene 
como intención principal despertar emociones en sí mismo y en los demás. 
 
Es importante mencionar que en esta nueva sociedad se ha desarrollado 
notablemente el hemisferio derecho del cerebro, según Ferrés: 
 
 
El hemisferio derecho se define como la parte donde radican las 
áreas específicas que rigen algunas funciones como el 
reconocimiento inmediato de rostros, la distinción y el recuerdo de 
las formas, la discriminación de acordes musicales, la 
reconstrucción mental de conjuntos a partir de sus fragmentos. En 
general rige las funciones espaciales no verbales. Es el hemisferio 
con mayor sensibilidad para lo acústico. Controla las dimensiones 
artísticas, simbólicas, holísticas espaciales y  musicales. Es el 
hemisferio emocional, intuitivo, creativo, sintético. Es el hemisferio 
secundario, del reposo, espiritual, receptivo.17  
Es aquí donde radica la importancia del hemisferio derecho del cerebro ya que 
este conlleva principalmente a transmitir a través de sensaciones. Los jóvenes de 
ahora vienen con esta parte bastante desarrollada por lo tanto necesitan aprender 
de manera diferente.  
 
El lenguaje audiovisual se caracteriza por siete rasgos principales los cuales P. 
Babin y M.F. Kouloumdjian18 definen de la siguiente manera: 
 
Mezcla: Se realiza la mezcla de sonido, palabra, imagen para crear en el receptor 
una experiencia unificada que le permita una mejor comprensión del material. 
 
Lenguaje popular: Se caracteriza principalmente porque no contiene ni discurso, ni 
conferencia, ni lenguaje literario e intelectualizado. 
 
Dramatización: Aquí se evidencia principalmente la acción y el drama que crea 
tensión. 
 
                                               
 
16
 P. Babin y McLuhan. Otro hombre, otro cristiano en la era electrónica. Citador por Ferrés, J. Vídeo y Educación. 1994. P. 
28. 
17
 Ibíd., P. 24. 
18
 P. BABIN Y M.F. KOULOUMDJIAN. Nuevos modos de comprender. Citado por  FERRÉS, Joan.  Vídeo y educación.  
1994. P. 28 – 29. 
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Relación óptima entre fondo y figura: Aquí se da una relación entre todos los 
elementos. 
 
Presencia: El canal audiovisual permite que se agudicen las sensaciones para que 
se vea y se oiga con todo el cuerpo. 
 
Composición por flashing: Presentación de aspectos que se destacan sobre un 
fondo común. 
 
Encadenamiento de mosaico: No es lineal, es muy deductivo y el orden está 
alterado. 
 
 
3.2.2 Recurso didáctico 
 
 
A partir del libro de Joan Ferrés19 se entiende por recurso didáctico todo material 
que se ha elaborado con la intención de facilitar tanto al docente como al 
estudiante el proceso de enseñanza - aprendizaje. El vídeo es un recurso 
didáctico que a pesar de no estar muy explorado en la educación, ofrece 
sorprendentes invenciones que le apuestan a la nueva expresión, generando una 
gran comprensión por parte del estudiante. Dentro del vídeo como recurso 
didáctico se encuentran las siguientes  modalidades de uso: 
 
El vídeo lección: Es la exposición de unos contenidos. Se compara con una clase 
magistral, con la diferencia que en este caso el docente es sustituido por el 
programa de vídeo. 
 
El vídeo apoyo: Son imágenes en movimientos, que le permiten al docente 
desarrollar mejor sus clases. 
 
El vídeo proceso: Esta modalidad requiere que los estudiantes participen, 
interactúen con el vídeo, siendo creativos y dinamizadores. 
 
El programa motivador: Es un programa que despierta el interés de los 
estudiantes, debe de ser innovador y motivador. Normalmente se muestra 
después del tema visto. 
 
El programa mono conceptual: Este es un programa que se refiere a un 
determinado concepto. 
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El vídeo interactivo: Como su mismo nombre lo dice este vídeo permite la 
interacción del estudiante por medio de didácticas. 
 
 
3.2.3 Escuela abierta - Escuela cerrada 
 
 
Joan Ferrés20 plantea dos orientaciones pedagógicas. Una la llama la obra cerrada 
que obliga al estudiante a tener una determinada visión del mundo y la otra la 
llama la obra abierta la cual invita al educando a descubrirlo y resignificarlo. 
Evidentemente la obra cerrada es más de la escuela tradicional, ya que esta limita 
a los estudiantes a asumir unos contenidos preestablecidos para la memorización, 
por el contrario la obra abierta le permite al estudiante destacar sus 
potencialidades, donde lo más importante es que este interiorice y se apropie de 
los conocimientos.  
 
 
3.2.4 Funciones del vídeo en la enseñanza 
  
 
Cuando uno vive de una institución, como es el caso del maestro, 
la defensa de la institución se convierte evidentemente en una 
forma de autoprotección. La defensa se hace a veces con 
argumentaciones de tipo cultural, sin darse cuenta de las 
contradicciones que implican. Se acusa, por ejemplo, a los medios 
audiovisuales de ser incapaces de sustituir eficazmente a los 
libros, sin darse cuenta de que hace siglos los hombres de cultura 
acusaban al libro impreso porque no podía tener la autoridad de 
los maestros que, en una cultura oral, hablaban directamente de 
los alumnos.21 
 
 
En consecuencia, las nuevas tecnologías al aula implican una serie de cambios, 
tanto para el estudiante como para el docente. En este caso, el docente es el más 
afectado, quien está en la obligación de implementar estas nuevas herramientas, 
pero a su vez se siente muy desubicado al momento de utilizarlas, ya que muchos 
de ellos  tienen miedo a ser desplazados por el instrumento. 
 
Ferrés 22 , plantea diferentes funciones del vídeo para ayudar al profesor a 
desenvolverse en el aula utilizando pedagógicamente las herramientas. Estas son: 
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Función informativa. Vídeo documento: Aquí se tiene por finalidad principal 
describir una realidad sin ningún tipo de subjetividad, es decir se limita a lo que se 
tiene que decir sin involucrarse en la información.  
 
Función motivadora. Vídeo animación: En esta función se hace fundamental que el 
vídeo sea interactivo, para despertar la atención del estudiante. Por medio de este 
el educando logra percibir sensaciones y emociones que lo llevan a una verdadera 
apropiación de conocimientos.  
 
Función expresiva. Creatividad y vídeo arte: En esta función se hace referencia a 
la construcción del emisor quien tiene la posibilidad de interactuar con la cámara y 
expresar sus emociones y sentimientos de una manera empírica, ya que le 
permite al estudiante experimentar con el vídeo. 
 
Función evaluativa. El vídeo-espejo: El objetivo principal de esta función es que el 
estudiante se auto observe y haga una autocrítica de sí mismo, permitiéndole esto 
fortalecer su identidad.  
 
Función investigadora: En esta función el estudiante hace grabaciones de sus 
procesos investigativos, para posteriormente observar las veces que lo requiera y 
llegar a conclusiones más pertinentes frente a dicha investigación. 
 
Función lúdica. El vídeo como juego: Aquí, por medio de retos que se plantean en 
juegos se incita al estudiante a ir avanzando en su proceso de apropiación de 
conocimientos. Entre más avanza  el juego, más aumenta el grado de complejidad 
y esto indica una mayor participación, interacción e interpretación de las temáticas.  
 
Función metalingüística: Por medio de esta función se crean proyectos 
audiovisuales, con mensajes totalmente claros, que permitan al estudiante 
elaborar discursos bien construidos sobre el lenguaje.  
 
Interacción de funciones: En esta función se pueden unir todas las funciones 
anteriormente mencionadas. 
 
 
3.2.5 Elaboración de programas didácticos. Proceso de realización. 
 
 
Ferrés23 propone una metodología para la elaboración de programas sin importar 
el género o el estilo que se vaya a implementar en el vídeo: 
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Delimitación del proyecto: Para lograr construir un vídeo didáctico, el educador 
debe planear detalladamente lo que va a construir. Es decir, él debe tener clara la 
temática y los objetivos a los que quiere llegar con la realización de dicho vídeo. 
 
Sinopsis: Es un resumen de lo que se va a presentar en el vídeo. Éste se realiza 
antes del guion y consta de tres operaciones que son: selección de contenidos a 
transmitir (se escogen de acuerdo a los contenidos más pertinentes con el tema), 
estructuración básica de los mismos (es el orden que se le da a los contenidos) y 
por último elección del tratamiento más adecuado (son las instrucciones sobre 
género y estilo del programa). 
 
Previsión de necesidades: Se debe tener en cuenta los recursos que se poseen 
para la realización y presentación del vídeo y a partir de allí empezar la 
construcción del mismo. 
  
Guion literario: En éste se plasma escrita y detalladamente lo que se va a exponer 
directamente en el video, es decir aquí van todos los diálogos y contenidos que se 
desarrollan en el mismo. Es de tener en cuenta que el guionista debe manejar con 
cuidado lo que va a ubicar en el guion literario y el tiempo que requerirá para esto, 
ya que la información debe ser seleccionada dependiendo del público.  
 
Guion técnico: Éste es la traducción técnica del guion literario, es decir, aquí está 
plasmado de manera escrita como va a ser el movimiento de la cámara, que 
planos se van a utilizar, que sonorización tendrá y cuánto tiempo irá a durar el 
video.  
 
Plan de trabajo para la realización: Este consiste en fijar un cronograma para 
llevar a cabo la realización del video, teniendo en cuenta todos los puntos 
anteriormente mencionados, de esta manera se le dará un orden al trabajo.  
 
La realización: Aquí se da la ejecución del vídeo como tal, llevando  a escena lo 
que se plasmó en el guion literario y en el guion técnico. Obviamente es de 
fundamental atención los planos, las locaciones, el sonido y la luz del ambiente.  
 
Posproducción: En este punto se le da forma a las grabaciones por medio de la 
edición, es aquí donde se ordena el video de acuerdo al guion.  
 
 
3.2.6 La mesa redonda como modalidad de programa didáctico 
 
 
Ferrés propone la mesa redonda como una de las modalidades de programa 
didáctico que “se presta fundamentalmente para aquellas áreas de la enseñanza 
24 
 
en las que puede entrar en juego la polémica.”24 Él la define como “un debate en 
grupo en el que participan representantes de diversos puntos de vista en torno a 
un tema previamente determinado”.25 Este tipo de mecanismo se presta sobre 
todo para las materias humanistas, donde se pueden entrar a discutir e 
intercambiar opiniones frente a una temática cualquiera. Normalmente, la mesa 
redonda debe de tener un líder (moderador) quien guía el transcurso ordenado de 
la misma, incluso es él quien inicia el debate, explicando el tema sobre el que se 
va a hablar.  
 
 
3.2.7 Pautas para la evaluación de programas 
 
 
Utilizar el vídeo en el aula implica un proceso de apropiación por parte de los 
docentes, quienes deben estar en la capacidad de escoger un buen material 
audiovisual que realmente les sea útil y apropiado para el desarrollo de sus 
temáticas. Los docentes pueden transmitir cualquier vídeo a sus estudiantes, pero 
no todos los materiales audiovisuales generan un verdadero aprendizaje 
significativo, de allí la importancia de evaluar y escoger el vídeo que mejor 
convenga para cada situación.  
 
El docente debe de hacer una evaluación crítica de los materiales audiovisuales 
que está utilizando en el aula, esto lo logra haciéndose una autoevaluación 
constante y respondiéndose a preguntas técnicas y de profundización temática de 
los vídeos implementados. Estas preguntas deben responder cuestiones como las 
siguientes:  
 
 ¿La elección del tema fue la adecuada?  
 ¿Los objetivos se cumplieron? 
 ¿Se abarcaron todos los aspectos? 
 ¿La estructura fue coherente con el estudiante? 
 ¿La temática se maneja con profundidad? 
 ¿Se hace una valoración técnica en cuanto a la calidad de la imagen y el 
sonido? ¿La interacción de todos estos elementos es coherente? 
 
Es de mencionar que en un vídeo es de vital importancia el sonido, las imágenes, 
la eficacia del texto hablado, el ritmo, la densidad de los contenidos y el clima 
creado, todo esto se hace fundamental a la hora de captar la atención de los 
estudiantes. 
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3.2.8 Proyecto pedagógico para la integración del vídeo en la escuela según 
Ferrés 
 
 
“Tomarse en serio la incorporación del vídeo a la enseñanza exige la elaboración 
de un proyecto de integración, un proyecto pedagógico coherente que haga frente 
a todas las dimensiones que hay que atender al momento de incorporar una nueva 
tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje”.26 Evidentemente, la escuela 
necesita re adecuarse para asumir la inclusión de esta tecnología al aula, esto 
implica hacer una adaptación del currículo donde el docente esté capacitado para 
así conseguir una verdadera apropiación de los medios audiovisuales.  
“Una educación audiovisual coherente e integral tendría que atender dos 
dimensiones: la pedagogía de la imagen y la pedagogía con la imagen; es decir lo 
audiovisual como objeto o materia de estudio y lo audiovisual como recurso para 
la enseñanza”.27 En consecuencia, la pedagogía de la imagen pretende formar 
sujetos críticos en cuanto a los medios masivos de comunicación, lo que significa 
que los estudiantes deben estar en la capacidad de seleccionar de cada medio 
audiovisual la información que realmente los está ayudando a crecer.  En cambio, 
la pedagogía con la imagen pretende integrar lo audiovisual en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, es decir, integrar el vídeo al aula de clase. De acuerdo 
con lo anterior se hace necesario que el estudiante tenga la capacidad no sólo de 
asumir de manera crítica los vídeos, sino que también logre aprender a expresarse 
por medio de ellos.  
 
La formación del profesorado es de vital importancia ya que la poca apropiación 
que tienen los docentes de la tecnología retrasa el proceso de inclusión de la 
herramienta al aula de clase. Los docentes tienen en su poder un instrumento 
fundamental para lograr que los estudiantes tengan una mayor asimilación de los 
conocimientos, ya que los medios audiovisuales permiten educar de manera 
didáctica. Por consiguiente, estos medios son mucho más agradables para los 
mismos, sobre todo si se tiene en cuenta que los aprendices actuales son muy 
visuales y tecnológicos. 
 
Por otro lado, se evidencia la necesidad de que las instituciones hagan una 
readecuación en su estructura física, en otras palabras, no basta con que el 
colegio cuente con una sala audiovisual, sino que es necesario que estas nuevas 
herramientas tecnológicas hagan parte y estén presentes todo el tiempo en cada 
aula de clase.   
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3.2.9 Ejercicios complementarios propuestos por Ferrés 
 
 
Ferrés 28  propone unos ejercicios complementarios que permiten motivar e 
incentivar la participación de los estudiantes y a su vez descubrir cómo va su 
proceso de aprendizaje. A continuación, serán mencionados: 
 
Lluvia de palabras: A partir de una palabra planteada por el profesor sobre un 
determinado tema, los estudiantes deberán decir palabras relacionadas con este, 
de esta manera, el docente evidenciará cómo va el proceso pedagógico.  
 
Foto Lenguaje: El docente invita a los estudiantes a seleccionar imágenes que 
consideran son las más adecuadas para explicar determinado tema. 
 
Entrevista a un especialista o a un testimonio: Se le solicita al estudiante realizar 
una entrevista a alguna persona que tenga conocimientos sobre el contenido que 
fue asignado.  
 
Grabación de encuestas: Se le hace preguntas específicas a un grupo de 
personas especializadas en un tema, esto con el fin de confrontar diversas 
opiniones.  
 
Manipulación de objetos: A partir de objetos con alguna carga simbólica los 
estudiantes deberán observar y discutir sobre lo que piensan de dicho objeto.  
 
Palabras clave: Después de observar el vídeo los estudiantes deberán escribir 
palabras a cerca de lo que captaron del mismo.  
 
Título o frase clave: El estudiante deberá construir un título o una frase donde 
describa lo que vio en el video. 
 
Resumen objetivo: Individual o en grupo los estudiantes deberán hacer un 
resumen de lo que observaron en el vídeo. 
 
Rehacer la historia en grupo: El estudiante deberá reconstruir la historia acerca de 
lo que observó en el vídeo, mientras tanto sus compañeros toman apuntes y 
hacen acotaciones acerca del tema.  
 
Dibujo libre: Se invita a los estudiantes a que por medio de dibujos expresen lo 
que vieron en el video. 
 
Expresión en cómic: Se le pide al estudiante que recree la historia por medio de un 
cómic. 
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Escribir una carta: Los estudiantes deben escribirle una carta a algún personaje 
del video diciéndole cómo les pareció y que aprendieron.  
 
Comunicación por parejas: En parejas los estudiantes deben contarse lo que 
asimilaron del video, después al final de la actividad se hace una socialización con 
todo el grupo.  
 
Interpelación por parejas: Aquí es importante que todos los miembros del grupo se 
conozcan, ya que cada estudiante debe comparar un compañero con el personaje 
que vio en el video, posteriormente, éste lo debe personificar.  
 
Expresión corporal: Se invita a los estudiantes a que hagan una especie de 
mímica de lo que vieron en el video.  
 
Carteles y trabajo en grupo: Por medio de carteles pegados en la pared 
relacionados con lo mostrado en el video se invita a los estudiantes a expresar su 
opinión de cada imagen y a escoger su favorita. Posterior a esto, según la imagen 
elegida se hace grupos de trabajo que debatan acerca de la temática y al final se 
hace una puesta en común.  
 
Fotografías del entorno: Se les pide a los estudiantes que tomen fotografías del 
entorno que tengan relación con la temática planteada. 
 
Elaboración de un dossier: Los estudiantes deben realizar un dossier recopilando 
todas las imágenes, textos y demás instrumentos que permitan dar cuenta del 
tema.  
 
Variaciones en el programa: Se les pide a los estudiantes que reinventen por 
medio de edición o montajes el video presentando, mostrando una perspectiva 
diferente del mismo. 
 
Creación de un nuevo programa: Se les pide a los estudiantes que construyan un 
nuevo programa que tenga relación con la temática presentada en el video 
anterior.  
 
Confrontación con los medios de masa: Los estudiantes deben buscar en la 
prensa o en los medios de información artículos o elementos que le sirvan para 
complementar la información vista en el video. 
 
Tribunal y juicio: Se divide el grupo en 2 partes, donde la mitad hace el papel de 
fiscal y la otra mitad de abogado defensor. La idea es que por medio de un debate 
discutan sobre la temática vista en el video. 
 
Creación de un mural: Se les solicita a los estudiantes que desarrollen un mural 
donde plasmen las causas y consecuencias de lo presentado en el video.  
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Realización de un collage: Los estudiantes deben realizar un collage donde 
expresen los conocimientos adquiridos.  
 
Video - apoyo: Se les pide a los estudiantes que realicen un video en imágenes 
que les permita expresar la temática vista en el video. 
 
Evaluación escrita: En este método el docente presenta lentamente imágenes a 
los estudiantes, quienes deben escribir lo que comprenden de cada una.   
 
Ejercicio de disco - furum: Los estudiantes deben escoger una serie de canciones 
que den cuenta de la temática que se está desarrollando. 
 
Philipps 66: Se les pide a los estudiantes que formen grupos de a 6 personas 
quienes darán un resumen de lo que vieron en el video. Aquí lo que se evalúa es 
la capacidad de síntesis y la escucha.  
 
Aportaciones y rechazos: Cada estudiante deberá escribir una frase, los demás 
compañeros votan por la que más les gusta y a partir de allí se hace una 
confrontación de saberes.  
 
Mosaico de actividades: Se divide el grupo en equipos de trabajo, donde cada uno 
debe hacer algo diferente ya sea un video, un croquis o cualquier otra actividad 
sugerida por el profesor que permita dar cuenta del tema planteado.   
 
Búsqueda del tesoro: Los estudiantes deben investigar por fuera del aula y crear 
actividades que permitan dar cuenta del tema tratado en el video.  
 
Primer visionado mudo: El docente presentará al estudiante el video sin audio, de 
esta manera se estimula la intuición y la participación de los estudiantes.  
 
Interrupción del visionado: Se invita a los estudiantes a observar el vídeo y antes 
de que éste termine el docente lo interrumpe para que ellos mismos saquen sus 
propias conclusiones, al final de la clase se termina de ver el vídeo.  
 
Visionado invertido: En este punto los estudiantes empiezan viendo el video por el 
final, posterior a esto, deben imaginar que ocurre en el inicio del mismo y para 
concluir  la clase se termina de ver el video completo.  
 
Explicación trucada: El docente presenta a sus estudiantes un video con errores, 
ellos deben de identificarlos y exponerlos al final de la clase.  
 
Confrontación de clasificaciones: El profesor presenta un video en el que los 
estudiantes deben sacar cinco ideas principales y clasificarlas de acuerdo a su 
grado de importancia.  
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Visionado privado: El docente propone un video y deja un cuestionario que se 
debe de responder posteriormente, además, los estudiantes tienen la posibilidad 
de volver a  verlo en casa.  
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4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 
  
 
4.1 Operacionalización de categorías conceptuales 
 
 
Este proyecto pedagógico mediatizado consta de dos categorías conceptuales que 
son aprendizaje significativo de David Ausubel y vídeo en el aula de Joan Ferrés, 
estas fueron elegidas de acuerdo al objetivo principal de nuestro trabajo de grado 
que es explorar el uso del vídeo para lograr un aprendizaje significativo en el 
grado cuarto de la institución INEM Felipe Pérez de Pereira, es decir, estos 
autores desde sus teorías nos ayudaron a fortalecer y afirmar nuestra hipótesis 
acerca de que el vídeo en el aula si cumple una función educativa. Para identificar 
las subcategorías conceptuales de cada autor, se hizo un esquema de 
operacionalización que consistió en definir cada categoría para así encontrar las 
clasificaciones que se derivan de los conceptos principales mencionados 
anteriormente.  Del mismo modo, las subcategorías tienen unos indicadores que 
permiten identificar las características de las mismas, esto nos sirvió para realizar 
una mejor comprensión de las categorías, las cuales debían ser desglosadas y 
asimiladas por nosotras mismas con el objetivo de hacer una interpretación 
profunda de la teoría. 
 
Ferrés y Ausubel manejan una serie de elementos que nos permitieron el 
desenvolvimiento de la temática y que se hicieron fundamentales para el proceso 
de este proyecto. Ausubel desarrolla conceptualmente unos términos esenciales 
como lo son enseñanza – aprendizaje, recepción, cognición, asimilación, retención 
y adquisición ,  los cuales se hicieron necesarios para el desarrollo del mismo ya 
que si no teníamos en cuenta  los elementos  principales del aprendizaje 
significativo, no hubiéramos sabido cómo desarrollar el proceso de aplicación y a 
su vez no hubiéramos logrado diagnosticar que tanto aprendizaje significativo 
generó el vídeo presentado a los estudiantes.  Por otro lado, Ferrés maneja 
temáticas como lo son el lenguaje audiovisual, el recurso didáctico, las funciones 
del vídeo en la enseñanza, a su vez plantea como crear y evaluar  los programas 
didácticos, y así mismo como integrarlos a la escuela, por último hace mención de 
la escuela abierta y la escuela cerrada. 
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Es de mencionar que el esquema de operacionalización de categorías que se 
presentará a continuación nos fue de gran utilidad al momento de crear la 
entrevista utilizada en la recolección de la información. 
 
Término Categoría Sub-Categoría Indicador 
Aprendizaje 
Significativo por 
David Ausubel 
(1986): 
Se entiende por 
aprendizaje significativo a 
la incorporación de la 
nueva información a la 
estructura cognitiva del 
individuo. Esto creara 
una asimilación entre el 
conocimiento que el 
individuo posee en su 
estructura cognitiva con 
la nueva información, 
facilitando el aprendizaje. 
Enseñanza– 
Aprendizaje          
Proceso 
cognoscitivo 
Recepción Conocimientos 
previos 
 
Cognición Comprensión 
 
Asimilación Nuevos 
conocimientos 
Retención Memorizar 
 
Adquisición Apropiación 
Video en el aula  
por Joan Ferrés: 
 
Es posible aprender más 
rápidamente y recordar 
por más tiempo, 
utilizando  con habilidad 
materiales apropiados. 
Es por eso la importancia 
de tener una preparación 
previa de las 
herramientas que se 
implementarán  para 
llegar a una apropiación 
de los saberes. 
Lenguaje 
Audiovisual 
Transmisión 
mediante los 
sentidos del oído 
y de la vista. 
Recurso didáctico 
 
Mediadores para 
el desarrollo y 
enriquecimiento. 
Funciones del 
vídeo en la 
enseñanza 
-Función 
informativa 
-Función 
motivadora 
-Función 
expresiva 
-Función 
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4.2 Fuente de recolección de información 
  
 
Fuente Primaria: Los estudiantes de grado cuarto de la institución INEM Felipe 
Pérez de Pereira y los profesores del mismo. 
  
Fuente Secundaria: El libro “Adquisición y retención del conocimiento” de David 
Ausubel y el libro “Vídeo y educación” de Joan Ferrés. 
 
 
4.3 Instrumentos de recolección de la información  
 
 
Para llevar a cabo nuestro proyecto pedagógico mediatizado, hicimos uso de la 
investigación cualitativa, entendiendo esta como el término que “designa 
comúnmente la investigación que produce y analiza los datos descriptivos, como 
evaluativa 
-Función 
investigadora 
-Función lúdica 
-Función 
metalingüística 
 
Programas 
didácticos 
-Delimitación del 
proyecto 
-Sinopsis 
-Previsión de 
necesidades 
-Guion literario 
-Guion técnico 
-Plan de trabajo 
para la 
realización 
-La realización 
-Posproducción 
-Evaluación 
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las palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las personas”29, 
es decir esta se interesa más por describir hechos sociales que no pueden ser 
cuantificables y que necesariamente deben ser analizados.  
 
Se utilizó este tipo de investigación ya  que el objetivo principal de nuestro 
proyecto fue explorar el uso del vídeo para lograr un aprendizaje significativo en 
los estudiantes de grado cuarto de la Institución INEM Felipe Pérez de Pereira, 
partiendo de los conocimientos previos. Todo esto llevó a la interpretación de la 
realidad de los aprendices, haciendo una comprensión del contexto escolar en el 
que se desenvuelven y llegando a una información detallada en la que se 
evidenciaron los avances sociales y educativos que logró alcanzar el educando  a 
partir de la implementación del video.  
 
Dentro de los instrumentos de recolección de información se utilizó la entrevista, la 
observación participante y la observación no participante, haciendo uso de los 
diarios de campo. A continuación entramos a explicar cada uno de ellos. 
 
La entrevista: Es una conversación entre dos personas (entrevistador - 
entrevistado), donde se evidencia por parte del entrevistador el deseo de conocer 
detalles sobre algún hecho o suceso. La entrevista se divide en diferentes tácticas 
como lo son: La táctica directiva, la táctica no directiva y la táctica semi-directiva o 
semi-estructurada. Se puede entender la táctica directiva como la forma en que se 
obtiene información clara y precisa sobre un acontecimiento. Aquí no se necesitan 
detalles, el entrevistador dirige de manera radical  todo el proceso para llegar a 
conocer  una información determinada. Al contrario de la táctica directiva, la táctica 
no directiva se caracteriza porque es el entrevistado quien brinda toda la 
información sin que el entrevistador se involucre, es decir es una conversación 
espontánea donde el entrevistador se limita a escuchar lo que el entrevistado tiene 
para contar. 
 
Por otro lado, se encuentra la entrevista semi-directiva o semi-estructurada, que 
es la que se implementó en el presente proyecto. Esta es una mezcla de la táctica 
directiva y de la táctica no directiva, es decir, aquí el entrevistador hace preguntas 
pero también está dispuesto a escuchar toda la información anexa que el 
entrevistado le quiera propiciar30.  
 
La observación participante: “Es una técnica de investigación cualitativa con la 
cual el investigador recoge datos de naturaleza especialmente descriptiva, 
participando en la vida cotidiana del grupo, de la organización, de la persona que 
desea estudiar”31, es decir el investigador u observador recoge información a partir 
                                               
 
29
 DESLAURIERS, Jean P.  Investigación cualitativa, guía práctica. Colombia; Editorial Papiro. 2004 P. 6 
30
 Ibíd., P. 33. 
31
 Ibíd., P. 46. 
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de su participación dentro del grupo o fenómeno a estudiar por medio de 
entrevistas, material audiovisual, notas, etc, haciendo una comparación entre los 
datos encontrados para intentar explicar la realidad. Se debe tener en cuenta que 
este tipo de observación se emplea sólo cuando el grupo o suceso que desea 
investigar no es cambiante. 
 
La observación no participante: Es aquella en la que el investigador no participa de 
los  hechos que ocurren dentro del objeto de estudio y por el contrario observa 
desde afuera, sin involucrarse y haciendo una recolección de la información que 
logra captar, para así poder realizar un diagnóstico previo del trabajo que se 
dispone a desarrollar. 
 
Diarios de campo: Se entiende como la herramienta que sirve para registrar los 
acontecimientos ocurridos durante la investigación, haciendo una primera 
interpretación de los hechos que están siendo observados y anotando todo lo que 
ocurre en el proceso, como las frases, los olores, las acciones, entre otros factores 
que surgen en el momento de observación.  De acuerdo con lo anterior, en el 
diario de campo se deben tener en cuenta todos los detalles, porque hasta los 
más mínimos pueden ser relevantes en el proceso, ya que por medio de estos el 
investigador reconstruye todo su trabajo  y logra hacer un análisis más profundo 
de la información32.  
 
 
4.4 Fases metodológicas 
 
 
La metodología de este proyecto pedagógico mediatizado consta de tres fases 
metodológicas que responden a tres objetivos específicos, los cuales fueron 
construidos en un orden lógico que enmarcan todo el proceso investigativo del 
mismo. Es de mencionar  que estos se realizaron de acuerdo al objetivo general,  
que fue explorar el uso del vídeo para generar aprendizaje significativo en  el 
grado cuarto de la institución INEM Felipe Pérez de Pereira, teniendo en cuenta 
que el generar aprendizaje significativo en los estudiantes  por medio de esta 
herramienta tecnológica conllevó a un diagnóstico inicial, a una implementación y 
a una evaluación final, para así lograr llegar a una conclusión que permitió dar 
respuesta a la hipótesis planteada en este proyecto de grado. 
 
A continuación se traen a colación nuevamente los objetivos específicos:  
 
                                               
 
32 MEJÍA, Marco R. Cuadernos de sistematización de la experiencia  de habilidades para la vida. Colombia: Editorial Fe y 
Alegría de Colombia, 2004. P. 46. 
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 Diagnosticar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el grado 
cuarto de la institución INEM Felipe Pérez de Pereira. 
● Implementar el video como una herramienta didáctica y pedagógica en el 
aula de clase para generar aprendizaje significativo. 
 
●  Evaluar el proceso de aprendizaje significativo después de la 
implementación del video en el aula de clase. 
 
 
 
4.4.1 Primera fase 
 
 
En esta primera fase de diagnóstico se realizó una entrevista a la docente 
encargada del grupo 4º - 2,  la cual fue desarrollada en un lugar abierto dentro de 
la sede del colegio, mientras los estudiantes estaban en su clase de educación 
física. El transcurso de la misma fue bastante interesante, ya que por medio de la 
profesora, logramos hacernos una idea de la metodología utilizada por ella en el 
aula.  La entrevista implementada fue semi–directa o semi–estructurada y las 
preguntas realizadas fueron las siguientes:  
 
 ¿Qué métodos de enseñanza utiliza en el aula de clase? 
 ¿Considera que estos métodos de enseñanza generan  un aprendizaje 
significativo en sus estudiantes? 
 ¿Le brinda usted las condiciones suficientes al estudiante para que 
construya sus conocimientos? 
 ¿Se preocupa usted porque sus estudiantes realmente se apropien de los 
conocimientos vistos en clase? 
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 ¿Cree usted que la institución le brinda las posibilidades para generar un 
aprendizaje significativo en sus clases? 
 ¿El curriculum de la institución permite desarrollar las clases de manera 
constructivista? 
 ¿Cómo se evalúan los procesos de enseñanza en la institución? 
 ¿En sus clases utiliza ayudas audiovisuales? - ¿Por qué? 
 ¿Cuenta la institución con materiales didácticos, que permitan el desarrollo 
dinámico de sus clases? 
 ¿Considera que el video puede generar aprendizaje significativo en sus 
estudiantes? 
 
Durante todo el desarrollo del trabajo se requirió de los diarios de campo para 
consignar toda la información que se lograba detectar en el aula y en el contexto 
de los estudiantes, esto con el fin de no perder ningún detalle que pudiera ser 
importante y permitiera reconstruir la investigación. El formato utilizado de diario 
de campo fue el siguiente:  
 
 
Diario de campo  
Fecha:  
Notas generales/ observaciones : 
Análisis: 
Recordatorios: 
 
El anterior formato de diario de campo se construyó de manera tal que se pudiera 
describir el día a día de todo el desarrollo del trabajo, trayendo en él datos 
importantes como la fecha para recordar la jornada de asistencia a la institución, 
las notas generales que permitieron tomar cada detalle por más mínimo u obvio 
que fuera con el fin de detectar paso a paso el proceso con los estudiantes, el 
análisis para hacer una interpretación “empírica” de las observaciones, intentando 
ir más allá de la información superficial, por último y no menos importante los 
recordatorios que tenían la función de mantener la información actualizada para 
posteriores visitas, entre ellas el cronograma de los estudiantes y los materiales de 
apoyo que se necesitaran. 
 
Consecutivamente, se realizó la observación no participante con la intención de 
determinar el proceso de enseñanza – aprendizaje dado en el aula de clase, este 
proceso duró dos semanas en las que se identificó el uso de una guía que  
fortalece las competencias que deben alcanzar los estudiantes al finalizar el curso, 
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esta guía es entregada por parte de la institución a los profesores de primaria para 
complementar su metodología de trabajo. Así mismo, la observación nos permitió 
darnos cuenta de la necesidad de realizar unas actividades (las cuales se 
describirán más adelante) a los estudiantes para determinar las falencias que 
tenían en algunas áreas del conocimiento establecidas en la guía práctica.  
 
Acto seguido, se hizo uso de la observación participante interviniendo inicialmente 
con unas actividades basadas en tres áreas del conocimiento brindadas por la 
guía (Español y Literatura, Ciencias Naturales y Sociales), ésta tiene un orden 
lógico en el proceso académico de los estudiantes,  es decir,  cada temática  que 
se maneja en la guía va ligada de la anterior y cada año escolar aumenta el nivel 
de complejidad. Las actividades fueron muy lúdicas, allí el aprendiz se divirtió 
pintando y respondiendo  y a la vez nos permitió detectar que vacíos o falencias 
cognitivas en cuanto a las temáticas se tenían.   
 
Los siguientes ejercicios fueron realizados con la intención de analizar el nivel de 
asimilación que han tenido los estudiantes en el proceso académico y cognoscitivo 
en cuanto a las temáticas específicas propuestas por el colegio, las cuales fueron 
construidas basándose en los lineamientos de cada materia. 
 
A continuación entramos a explicar cada una de las actividades: 
 
● Una de las  actividades consistió en identificar las fortalezas que tuvieron 
los estudiantes en cuanto a géneros literarios, esto haciendo alusión al área 
de español y literatura. En esta actividad los estudiantes se encontraron con 
una serie de conceptos (género lírico, género dramático, género épico y 
género narrativo) con las definiciones en desorden ubicadas al frente de los 
mismos, ellos debieron emparejar por medio de una línea cada concepto 
con su respectiva definición. 
 
 
Español y literatura: Actividad de asociación. 
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1. A continuación, encontrarás una lista de géneros literarios con su respectivo 
significado, los cuales debes unir con una línea de color diferente. Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●  
●  
 
 
● Otra de las actividades fue enfocada hacia el área de ciencias naturales,  
tratando el tema de los ecosistemas, los cuales se dividen en ecosistema 
terrestre y ecosistema acuático, estos a su vez tienen una subdivisión: 
 
o Terrestres: Selva tropical, desiertos, páramos, nevados y llanuras. 
o Acuáticos: Mares, ríos, lagos y lagunas, arrecifes coralinos y 
manglares. 
 
Los estudiantes debieron encontrar en una sopa de letras dichas subdivisiones, 
escribirlas dentro de una nube que poseían dos representaciones gráficas  de un 
niño y una niña, cada una de estas representaciones era un ecosistema y el 
estudiante debía identificar a que ecosistema pertenecía cada subdivisión. 
 
Trayendo a colación los tipos de aprendizaje que plantea Ausubel, en las  
actividades  trazadas anteriormente se desarrolló el aprendizaje por proposiciones, 
ya que éste es la combinación de palabras que se mezclan de acuerdo a su 
significado y permite la construcción de conceptos u oraciones, que son 
asimiladas por el estudiante y adecuados  a su estructura cognoscitiva. El 
aprendizaje por proposiciones se divide en aprendizaje subordinado y en 
aprendizaje combinatorio,  en la actividad que se desarrolló en español y literatura 
y en ciencias naturales, se evidenció el aprendizaje subordinado ya que este 
Género lírico 
El cual expresa el mundo subjetivo y 
emocional del poeta. Expresa sentimientos, 
emociones, manifestadas en versos. 
Género dramático 
Es el género en el que se emplea el diálogo, 
y pueden ser representados o no en un 
escenario. Es la vivencia cotidiana de cada 
persona. 
Género épico 
Narra los hechos del pasado. Otorga a los 
personajes cualidades sobrehumanas, igual 
que a los héroes están escritas en versos. 
Género Narrativo 
Relata una sucesión de hechos reales o 
ficticios. En la actualidad es el género que 
más emplean los escritores, además de ser 
los más preferidos por los lectores. 
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ocurre cuando los nuevos conocimientos se complementan o se amplían. A su 
vez,  el aprendizaje subordinado se divide en aprendizaje derivado y en 
aprendizaje correlativo, en este caso se tiene la convicción de que se da el 
aprendizaje derivado porque el material solamente ilustra o ayuda a complementar 
una idea ya existente en la estructura cognitiva del estudiante. 33 
 
 
Ciencias naturales: Identificar. 
 
1. Hoy aprenderemos sobre las diferentes especies que conforman los 
ecosistemas acuáticos y terrestres.  
 
Pepe y Annie, quieren saber cuáles términos pertenecen a cada ecosistema. 
Así que tú debes encontrar en la sopa de letras las especies que corresponden 
a cada uno. Después, muéstrale a Pepe cuales son las especies que 
pertenecen al ecosistema acuático y a Annie enséñale cuales son  los del 
ecosistema Terrestre ubicando los términos en el círculo correspondiente. 
 
S E L V A T R O P I C A L A B M C D 
E F G H N J I K A L Ñ M M Q W A F B 
Z T Y U E C O X R Z B H K U K N D J 
D H J L V R S R A H Y K G J H G H G 
Ñ M C X A J L L M A R E S G U L B J 
S H B J D X U K O A S H Ñ N M A V H 
O C H J O J J F S V K M V V V R W B 
G Z D E S I E R T O S Ñ N H V E F L 
A M N L A G U N A S X W N K L S H V 
L L A N U R A S B C H R T R T Y U P 
A R R E C I F E S C O R A L I N O S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
33
 AUSUBEL. Op. cit., P. 26 
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● En cuanto al área de sociales se plantearon tres actividades diferentes: 
 
o En el primer punto,  el estudiante debía recordar los símbolos patrios de 
Colombia (la bandera, el escudo, el ave nacional, la orquídea y la palma de 
cera),  a partir de allí escribieron  en un pequeño cuadro las que recordaron.  
o En el segundo punto, el estudiante tuvo a su disposición un mapa de Colombia 
vacío con sus respectivos departamentos por fuera.  Los estudiantes debían 
ubicar dentro del mapa cada departamento.  
o En el tercer punto,  el estudiante encontró un mapa vacío de las regiones 
naturales, él debía ubicar en el mapa cada región, distinguiéndola con colores. 
 
En las actividades que se propusieron para el área de sociales se evidenció el 
aprendizaje representacional del que nos habla Ausubel,  ya que por medio de 
imágenes  y de símbolos los estudiantes debían relacionar el significado y la 
ubicación a sus referentes. 
 
Sociales:  
2. Es el momento de explorar los signos patrios, los departamentos y las 
regiones de nuestro país Colombia.  
 
a. A continuación, deberás nombrar los signos de tú país que conozcas. 
Ejemplo:  
 
 
 
Arrecifes Coralinos 
Hola! 
Soy Pepe, 
Quiero que 
me ayudes a 
Ubicar las 
especies del 
ecosistema 
acuático. 
 
Hola! 
Soy Annie, 
Quiero que 
me ayudes a 
Ubicar las 
especies del 
ecosistema 
Terrestre. 
 
Selva Tropical 
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La bandera, conformada por tres colores: amarillo, azul y rojo. 
 
 
 
 
 
 
b.  Vamos a ubicar en el mapa los departamentos de Colombia, utilizando 
los nombres que están alrededor del mismo.  Mira  el ejemplo de 
Vaupés y de la misma manera debes subrayar el departamento que 
ubicaste en su respectivo lugar. Puedes utilizar colores. 
 
 
 
a. Nuestro país se divide en cinco (5) regiones naturales: Región Caribe, Región 
Andina, Región Orinoquía, Región pacífico y Región amazonas. Ubica en el 
mapa cada región utilizando un color diferente para cada una como lo indica el 
ejemplo: 
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4.4.2 Segunda fase 
 
 
El área del conocimiento elegida para implementar el vídeo fue Español y 
Literatura con la temática géneros literarios, esto de acuerdo a los resultados 
arrojados de la actividad que se hizo en la primera fase. Antes de elaborar el vídeo 
se decidió realizar un conversatorio con los estudiantes con el fin de elegir los 
ejemplos más pertinentes, logrando captar la atención de los educandos y así 
mismo permitiéndoles generar una verdadera adquisición de conocimientos.  
 
Este conversatorio tuvo como objetivo principal hacer un sondeo donde cada 
estudiante iba contando todo acerca de los programas de televisión, las películas, 
las poesías y las obras de teatro más vistas por ellos. Esto en pro de lograr captar 
el vídeo más pertinente y más familiar para los niños contextualmente en cuanto a 
cada género literario, ya que el vídeo que se construyó tiene un ejemplo vídeo 
gráfico de cada género. La información brindada por los aprendices se recopilo en 
los diarios de campo y en grabaciones que se realizaron durante todo el 
conversatorio. La charla estuvo guiada por una serie de preguntas pensadas antes 
de realizarla, las cuales fueron: 
 
1. ¿Sabes que es la poesía? 
2. ¿Conoces algunos poemas, cuáles? 
3. ¿Cuál es tu género favorito al momento de elegir una película? 
Región amazonas 
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4. ¿Alguna vez has ido a alguna obra teatral? 
5. ¿Te gustan los títeres, sí o no? ¿Por qué? 
6. ¿Qué has visto en la televisión que digas ¡uy tan dramática!? 
7. ¿Han visto cuentos de los hermanos Grimm? 
8. ¿Cuál es el cuento infantil que más les gusta, por qué? 
9. ¿Qué te gusta ver en la televisión? 
10. ¿qué películas han visto por la televisión que sean de épocas antiguas? 
11. ¿Han visto Troya? 
 
Seguidamente, se realizó el vídeo el cual fue creado de manera animada para 
lograr que fuera innovador y divertido para los estudiantes. Este está guiado por 
un personaje animado (Annie) quien es la presentadora de cada género literario, 
ella es una niña estudiante de la institución INEM Felipe Pérez de Pereira, la cual 
se  identifica por su uniforme Inemita, la construcción de este personaje se hizo 
de manera tal que fuera familiar al contexto de los educandos. Fue un vídeo 
musicalizado con una linealidad clara en cuanto a cada género, es decir cada uno 
fue ejemplificado desde un programa televisivo para lograr que se hiciera una 
semejanza entre lo que se conocía y lo que se estaba interiorizando 
cognoscitivamente en ese momento y así mismo para obtener la atención plena 
de los estudiantes.  
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4.4.3 Tercera fase 
 
 
Esta última fase permitió evaluar todo el proceso de aprendizaje significativo a 
través de la implementación del vídeo, es por eso que se efectuaron dos formas 
planteadas por Ferrés en su libro “Video y Educación”, la primera de ellas fue el 
“rehacer de la historia” 34 , que consiste en invitar al estudiante a contar 
públicamente a sus compañeros lo que vio en el vídeo, esto tuvo como objetivo 
principal analizar el nivel de comprensión del educando.  El segundo método 
evaluativo que se utilizó fue el que Ferrés llama “dibujo libre”35, aquí el estudiante 
debía expresar por medio de un dibujo lo que comprendía sobre cada género 
literario, de esta manera se evaluó la apropiación de la temática y por consiguiente 
la efectividad del vídeo en el aula.  
 
Para el rehacer de la historia se dio la palabra a cada estudiante de manera 
ordenada para que aportara al objetivo de la actividad. Consecutivo a esto, se le 
estregó hojas en blanco a cada estudiante para que realizaran un dibujo que diera 
cuenta de lo comprendido de cada género literario. 
 
Estas dos formas de evaluar fueron elegidas porque durante toda la observación 
no participante se detectó que los aprendices eran muy participativos y les 
gustaba mucho dibujar, por ende se consideraron apropiadas estás herramientas 
ya que iban de acuerdo con las características del grupo. Durante todo el 
desarrollo de la evaluación se hizo uso del diario de campo y de la observación 
participante, recogiendo al final los dibujos realizados por los aprendices para 
posteriormente comparar los resultados entre los que habían asistido al estreno 
del vídeo y entre los que no y realizando grabaciones de todo el desarrollo de la 
misma.  
 
Para sintetizar los resultados se realizaron dos tablas, en una está el análisis de 
las respuestas de los estudiantes que asistieron a la presentación del vídeo y en la 
otra de los que no. Estas contienen dos símbolos: 
 
    : Este símbolo (carita feliz) caracteriza las respuestas acertadas en la 
actividad desarrollada por los aprendices. 
   : Este símbolo (rayo) caracteriza las respuestas incorrectas en la actividad 
desarrollada por los estudiantes. 
 
A continuación  se muestra las tablas:  
 
 
                                               
 
34
 FERRÉS. Op. cit., P. 119. 
35
 Ibíd., P. 120. 
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 Géneros Literarios (Estudiantes que asistieron al vídeo) 
Nombre de 
estudiante (15) 
Género épico Género 
Narrativo 
Género Lírico Género 
Dramático 
     
TOTAL 
RESPUESTAS 
ACERTADAS 
    
 
Géneros Literarios (Estudiantes que no asistieron al vídeo) 
Nombre de 
estudiante (15) 
Género épico Género 
Narrativo 
Género Lírico Género 
Dramático 
     
TOTAL 
RESPUESTAS 
ACERTADAS 
    
 
Estas tablas fueron diseñadas de esta manera con la finalidad de facilitar el 
análisis de los resultados y poder comparar las actividades realizadas por los 
estudiantes, y así mismo, llegar a conclusiones sobre el vídeo en el aula como 
medio para generar aprendizaje significativo.  
 
 
 4.5 Lineamientos curriculares y Estándares educativos de grado cuarto 
  
 
Teniendo en cuenta que este es un proyecto pedagógico mediatizado que utiliza  
el área de Español y Literatura como materia principal para llevar a cabo el 
análisis de la incidencia del vídeo en el aula, se partió de los lineamientos y 
estándares estipulados para grado cuarto y quinto de primaria por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN). 
 
De acuerdo con lo anterior nos damos cuenta que todo el proceso académico de 
esta área está transversalizado por los siguientes factores de organización: 
producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de 
comunicación y sistemas simbólicos y ética de la comunicación los cuales tienen 
un objetivo específico para cada nivel académico, es decir a medida que se 
avanza en grado escolar aumenta la dificultad en los contenidos. A continuación 
entraremos a explicar cada uno de ellos: 
 
 Producción textual: Los estudiantes deben aprender a producir textos orales 
y escritos que les permita desarrollar habilidades comunicativas para 
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expresar sus ideas y pensamientos, permitiéndole esto “evidenciar el uso 
significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria”36 
 
 Comprensión e interpretación textual: Los educandos deben tener deben 
tener la capacidad de comprender y seleccionar  textos adecuadamente 
según sus requerimientos y experiencias individuales.   
 
 Literatura: El aprendiz debe elaborar interpretaciones que le permitan 
reconocer las relaciones entre un texto literario y su contexto, haciendo un 
análisis del tiempo, el espacio, la acción y  los personajes.  
 
 Medios de comunicación y sistemas simbólicos: El estudiante debe tener la 
capacidad de seleccionar la información que transmiten los medios de 
comunicación, para así poder hacer un análisis de la misma y una 
clasificación de los mensajes allí presentados. A su vez, debe reconocer 
códigos no verbales como lo son las señales de tránsito y la bandera. 
 
 Ética de la comunicación: El educando conoce y analiza “los elementos, 
roles, relaciones y reglas básicas de la comunicación para inferir las 
intenciones y expectativas de sus interlocutores y hacer más eficaces los 
procesos comunicativos”37. 
 
Los lineamientos educativos curriculares de grado 4 y 5 van de la mano, 
acogiendo temáticas que deben ser consecuentes a los factores mencionados 
anteriormente. Durante todo el año escolar se trabajan temas que tienen que ver 
con la producción y la comprensión textual, la oralidad, diversidad de textos, 
reconocimiento de los diferentes medios de comunicación, asumir roles dentro de 
la sociedad y normas básicas de la comunicación. 
  
Dentro de nuestro proyecto de grado, se hizo importante tener en cuenta los 
lineamientos de grado cuarto ya que fue el público objetivo al que dirigimos 
nuestro vídeo, por lo tanto estos debían ser acordes con los contenidos expuestos 
por los lineamientos curriculares y a su vez con lo que la profesora estaba 
llevando a cabo en sus clases. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
36
 Ministerio de Educación Nacional (MEN). Op. Cit. P. 34. 
37
 Ibíd., P. 35. 
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5. ANÁLISIS DE LOS DATOS. 
 
 
Durante el desarrollo de nuestro trabajo de grado, exploramos los acontecimientos 
que se vivieron a diario en el aula, aportando descripciones de los contextos y de 
la población implicada en la investigación. La realización del trabajo duró alrededor 
de 3 meses, aquí se analizaron las interacciones que se dieron durante el mismo, 
permitiendo evidenciar los avances de los estudiantes y estableciendo 
comparaciones entre el antes y el después de la utilización del  vídeo.  
 
Inicialmente se hizo una entrevista a la docente encargada del grupo 4º - 2 de la 
institución INEM Felipe Pérez de Pereira,  ella se mostró reacia a la cámara, al 
parecer porque le asustaba el hecho de ser evaluada y que su trabajo fuera 
cuestionado por nosotras. Las preguntas estuvieron enfocadas hacia la 
implementación de las herramientas tecnológicas y el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el salón de clases. A partir de las respuestas, nos dimos cuenta 
que  la institución maneja unas guías para la parte de primaria, las cuales tienen 
preestablecidas las temáticas para cada grado. La profesora nos contó que hace 
uso del constructivismo, lo que le facilita la comunicación con los estudiantes, 
quienes están ubicados todo el tiempo en mesa redonda y pueden  hacer los 
aportes y preguntas concernientes al tema que se esté trabajando. A pesar de que 
la maestra maneja este tipo de metodología, se evidenció un temor por la 
implementación de las TIC en el aula de clase, según ella por miedo a que estos 
instrumentos sean dañados por los educandos y sea ella a la que le toque asumir 
los gastos económicos de los mismos. Sin embargo, la docente lleva a los 
estudiantes una vez por semana al salón de informática, donde ellos investigan 
sobre un tema específico y posteriormente lo transcriben a su cuaderno, lo que 
dejó entrever que la profesora no hace un buen uso educativo de las herramientas 
tecnológicas. 
 
Posterior a esto, se dio la observación no participante donde logramos corroborar 
la información brindada por la docente en la entrevista, quien sí mostró interés por 
tener una buena comunicación con los estudiantes, los cuales estaban ubicados 
en mesa redonda y tenían la facilidad de hacer preguntas y aportes a la clase. 
Cabe resaltar que la especialidad de la profesora a cargo del grupo son las 
matemáticas, y por ello le da un grado de importancia superior a esta área del 
conocimiento, orientándola día a día y dejando un poco al lado las demás 
materias.  
 
En esta institución se realiza una actividad a diario llamada “el cuarto de hora de 
lectura” que busca incentivarla y fortalecer las competencias interpretativas y 
argumentativas de los estudiantes. En el grado 4º - 2, la profesora motiva a los 
educandos a leer libros que ella considera son importantes para su crecimiento 
personal y académico, la lectura es realizada por los mismos, quienes comparten 
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su opinión acerca de lo comprendido, esto le sirve a la docente para captar las 
debilidades y fortalezas lectoras de los educandos. 
 
Además, existe un gran interés por parte de la institución y de la docente por 
fortalecer la parte humanista de los estudiantes, quienes participan 
constantemente de actividades extracurriculares sobre la sana convivencia, el 
sentido de pertenencia y los valores éticos y morales. Esto facilita una armonía y 
un respeto, ayudando a la formación íntegra del estudiante, el cual aprende a 
valorar las diferencias que tiene con sus compañeros. 
 
Trayendo a colación la guía que mencionó la profesora en la entrevista, 
observamos que la docente se adhiere a los contenidos plasmados allí. Ella antes 
de iniciar con una guía, les comparte a los estudiantes las competencias que 
deben alcanzar al finalizarla, lo ideal es que el aprendiz tenga una asimilación de 
los contenidos vistos en la guía anterior, ya que los necesita para avanzar en la 
siguiente. 
 
A pesar de los intentos de la maestra por hacer sus clases más dinámicas, 
participativas e interactivas, se notó un desinterés por parte de los aprendices, 
debido a que eran distraídos y se desconcentraban fácilmente. Esto retrasaba el 
proceso que quería adelantar la docente, porque con frecuencia tenía que 
devolverse en las temáticas, manifestando que ellos aprendían para un 
momentico, es decir, estas no eran aprendidas significativamente. Es aquí cuando 
hacemos referencia a la teoría de Aussubel38, ya que él plantea que para que 
exista una verdadera adquisición de los conocimientos es importante que el 
estudiante tenga disposición por aprender. El error podría estar en no utilizar otro 
tipo de metodologías o de herramientas que le permitan a la docente captar mejor 
la atención de los estudiantes, quienes por su edad están atravesando por una 
etapa de descubrimiento y de re significación de sí mismos, lo que hace 
comprensible que se dispersen fácilmente. Howard Gardner en su teoría de las 
inteligencias múltiples afirma que: 
 
 
“No todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades; no 
todos aprendemos de la misma  manera. (Y ahora tenemos las 
herramientas para empezar a abordar estas diferencias 
individuales en la escuela.) … Una escuela centrada en el 
individuo tendría que ser rica en la evaluación de las capacidades 
y de las tendencias individuales”39 
 
 
                                               
 
38
  AUSUBEL. Op. Cit. P. 55. 
39
 GARDNER, Howard. Inteligencias Múltiples, la teoría de la práctica. Barcelona: Editorial Paidós, 1995. P. 27.  
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De acuerdo con lo anterior cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje distinto,  
por lo tanto se deben implementar diferentes formas metodológicas para suplir  las 
necesidades de cada uno de ellos. 
 
En cuanto a las actividades realizadas en la fase de diagnóstico, el proceso de 
desarrollo de las mismas fue un poco desconcertante, ya que los estudiantes en 
su mayoría evidenciaron no tener un verdadero proceso de apropiación de los 
conocimientos. Todo el tiempo los educandos preguntaban cómo iba a ser la 
calificación de los trabajos y si iba a afectarles el promedio del periodo académico. 
Esto evidenció que actualmente en la educación se sigue manifestando ese 
interés por ganar y por tener una calificación alta y se dejan atrás los verdaderos 
procesos cognoscitivos de apropiación de los saberes.  
 
Los resultados nos permitieron demostrar que existen muchos vacíos por parte de 
los educandos en las materias tenidas en cuenta en la actividad, pero el área del 
conocimiento que demuestra menos apropiación en cuanto a las temáticas 
impartidas por la guía, es el área de sociales. No obstante, teniendo en cuenta que 
el tema principal de esta área fue la ubicación política en el  mapa de Colombia, 
consideramos que construir un vídeo sobre los 32 departamentos que posee el 
país resultaría muy aburrido y largo para los estudiantes. Por tal razón, decidimos  
investigar un poco sobre esto, descubriendo que existen muchas actividades y 
juegos virtuales para desarrollar este tema de manera exitosa, en consecuencia el 
vídeo no es la herramienta adecuada para esta área del conocimiento. 
 
Por consiguiente, decidimos enfocar nuestro proyecto de grado hacia el área de 
Español y Literatura, con el tema de géneros literarios, ya que como lo manifiesta 
el artículo sobre los estándares básicos de competencias del lenguaje: “la 
formación en literatura busca también convertir el goce literario en objeto de 
comunicación pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias”40, por 
ello, consideramos que esta materia se asocia a los procesos comunicativos que 
se fortalecen en la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas, debido 
a que en el transcurso de la misma se deben abordar temáticas que acogen dicha 
área del conocimiento. 
 
Después de haber elegido el área del conocimiento y realizado las preguntas del 
conversatorio mencionados en la metodología, logramos identificar muchas 
respuestas en común, para la poesía los estudiantes no se sabían nombres de 
poemas, sin embargo, mostraban una que otra poesía escrita en el cuaderno o 
recitaban poemas sencillos, pero ninguno que nos sirviera para utilizarlo en el 
vídeo. 
 
                                               
 
40
 Ministerio de Educación Nacional. Op. Cit. P. 25. 
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En cuanto a las preguntas del género dramático los estudiantes manifestaron que 
han asistido a obras teatrales como rin - rin renacuajo, el lago de los cisnes, el 
Quijote y Romeo y Julieta, además expresaban el gusto por los títeres, 
contándonos anécdotas de las veces que les han llevado al colegio este tipo de 
dramatizaciones. 
 
Para el género narrativo encontramos un gran interés por parte de los 
educandos, manifestando que les encanta los cuentos de los hermanos Grimm, 
por tanto siguen viendo los cuentos tradicionales que todos conocemos como 
Caperucita Roja, La Cenicienta, Rapunzel, entre otros. 
 
Cuando mencionamos las preguntas del género épico, los aprendices se 
mostraron un poco confundidos, y se remitieron mucho a películas de terror, sin 
embargo, muchos mencionaron Troya, 300 y Hércules. 
 
Seguidamente se estrenó el vídeo en la sala de audiovisuales de la institución, 
antes de empezar les preguntamos a los estudiantes si sabían que eran los 
géneros literarios, ellos respondieron “no” a la pregunta. Inmediatamente la 
profesora interfirió y les recordó que era el último tema que habían visto en el 
área de español, esto ayudó a que se sintieran más familiarizados con el vídeo 
que iba a ser presentado. Fue un poco desconcertante ver que este día faltó 
medio grupo al aula de clase, sin embargo, logramos por medio del vídeo 
capturar la atención de los estudiantes que estaban presentes, quienes se 
sintieron bastante identificados con los ejemplos allí presentados, es de 
mencionar que al mismo tiempo este despertaba emociones y comentarios 
positivos  en los mismos.  
 
Por medio de un conversatorio que se realizó después del vídeo se evidenció que 
con ejemplos cercanos a ellos como el cuento de Caperucita Roja o Troya es 
mucho más fácil asimilar la teoría como tal. Los estudiantes después de ver el 
vídeo hablaron con mucha más propiedad sobre los géneros literarios. Sin 
embargo, algunos se aislaron del objetivo principal del mismo, que era 
básicamente generar una verdadera apropiación de la temática como tal, 
preocupándose  más por quienes había realizado el vídeo y no por lo que éste 
transmitía. Hacían preguntas como “de quien es la voz” o “de dónde sacaron ese 
vídeo”.  Posterior a esto, se les dio la dirección de YouTube donde se encontraba 
el material audiovisual para que los estudiantes que no habían asistido lo 
pudieran observar desde sus casas.  
 
Las actividades realizadas en la fase evaluativa iniciaron con el “rehacer de la 
historia en grupo”, aquí descubrimos que a pesar de la presentación de éste, para 
muchos no era claro y que seguían existiendo vacíos frente al tema, sin embargo, 
se evidenció que con el vídeo muchos otros hablaban con mayor propiedad de 
los géneros literarios. Acto seguido continuamos con la segunda parte de la 
evaluación (dibujo libre), en esta actividad muchos estudiantes se sentían 
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bloqueados, sobre todo los que no habían asistido a la clase en que se presentó 
el vídeo. Algunos educandos prefirieron escribir lo que sabían de cada género, 
cosa que no nos incomodó porque la idea era evidenciar de alguna manera lo 
que sabían sobre los géneros literarios. 
 
Hablando un poco a cerca de las evaluaciones, notamos que algunos estudiantes  
fueron muy literales en cuanto a lo que vieron en el vídeo, un ejemplo claro es 
cuando Annie (personaje principal del vídeo) aparece escuchando de una 
grabadora en el género narrativo, lo que hicieron varios de los educandos en el 
dibujo de este género fue dibujar una grabadora, y escribían al lado un fragmento 
de un cuento. La mayoría pusieron los mismos ejemplos que vieron en el vídeo, 
esto de alguna manera nos hizo pensar que estaba clara la temática, pero 
también nos dejó con la duda si ellos podrían traer ejemplos diferentes a los que  
nosotros les brindamos. También, nos preocupó que algunos de ellos se copiaran 
la información, sin embargo, asumimos que pudo haber una asimilación diferente 
viendo al compañero y que por medio de esta copia al estudiante le había 
quedado más clara la temática.  
 
Al analizar los resultados, tuvimos en cuenta el listado de los estudiantes que no 
habían asistido a la clase anterior, esto con el fin de hacer una diferenciación de 
los conocimientos que tenían los estudiantes que habían visto el vídeo y de los 
que no, para así, lograr evidenciar de manera exacta si el vídeo en realidad 
funcionaba o si solo era una herramienta audiovisual. Los resultados nos 
mostraron que había mucha más claridad por parte de las personas que 
estuvieron en el estreno del vídeo. 
 
Para finalizar con el análisis de datos haremos una breve comparación entre el 
antes y el después de la implementación del vídeo en el aula: 
 
A lo largo del proceso notamos que los estudiantes no tenían una verdadera 
apropiación de la temática, las ideas de anclaje  existentes en el aprendiz, no 
fueron fortalecidas en el proceso académico, ya que como sabemos para tener 
un verdadero aprendizaje significativo se necesita partir de saberes previos en el 
educando haciendo una modificación en su estructura cognoscitiva. 
 
Antes de utilizar el vídeo como instrumento para enseñar géneros literarios, los 
estudiantes no sabían ejemplificar cada género, evidentemente fue mucho más 
claro para ellos ver ejemplos concretos. Una muestra de ello, fue cuando un 
estudiante manifestó que antes de ver el vídeo no sabía que era narrar hechos 
ficticios y que después de verlo pudo comprenderlo fácilmente. 
 
Durante la fase de observación no participante detectamos que los estudiantes se 
dispersaban rápidamente y que era muy difícil captar su atención por más de 5 
minutos, en el momento de la presentación del vídeo todos se quedaron en 
silencio, sentados y muy atentos, en algunos casos había comentarios pero 
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frente a lo que estaban viendo. Esto nos lleva a pensar que el vídeo en el aula es 
una excelente herramienta metodológica para llevar a cabo algunos temas que se 
facilitan en el proceso académico, en este caso los géneros literarios. 
 
Teniendo en cuenta, que estamos en un mundo mediatizado donde los 
estudiantes están completamente permeados por las TIC, logramos notar que a 
los educandos les despierta un gran interés el hecho de saber que van a ver algo 
en pantalla, sea un vídeo, una película o cualquier tipo de material audiovisual, 
esto se hace evidente en el momento en que les contamos que íbamos para el 
salón de audiovisuales a ver un vídeo, todos ellos se sintieron muy felices por 
hacer algo diferente. Es de mencionar que los aprendices que no asistieron a 
clase el día del estreno, se sintieron  tristes por no haberlo presenciado.  
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6. CONCLUSIONES. 
 
 
Llegando a esta parte de nuestro proyecto pedagógico mediatizado, es muy 
interesante descubrir que la educación puede ser realmente transformada y 
reinventada, utilizando las herramientas que nos brinda la sociedad actual. Existe 
la posibilidad de alternar metodologías que permitan al estudiante tener una 
verdadera apropiación de las temáticas, llevándolo al goce y disfrute de adquirir 
nuevos conocimientos. Sabemos que no es fácil lograr que un estudiante tenga 
un verdadero aprendizaje significativo y más si éste no manifiesta disposición 
para apropiarse de los saberes, pero también sabemos que el educando es el eje 
central del proceso académico y en consecuencia, debe brindársele todas las 
posibilidades para que encuentre dicho goce y disfrute de la educación.  
 
El docente de la actualidad tiene una labor muy complicada, pero a la vez posee 
en sus manos un gran reto, él debe tomar la decisión de ser un docente 
productivo, proactivo, inclusionista y creativo, convirtiéndose en un semejante 
para los estudiantes, que le sirva como apoyo y acompañante en sus procesos 
cognoscitivos, construyendo un lazo de confianza que le permita al aprendiz tener 
espacios de apropiación y participación, donde sea él el protagonista principal del 
entorno pedagógico.  
 
A continuación se darán las conclusiones de este trabajo de grado de acuerdo a 
cada objetivo específico: 
 
 Diagnosticar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el grado 
cuarto de la institución INEM Felipe Pérez de Pereira 
 
La institución INEM Felipe Pérez de Pereira cuenta con unas herramientas 
tecnológicas dispuestas para el uso de los docentes, sin embargo, estas no son 
utilizadas frecuentemente por algunos profesores, en este caso la profesora 
encargada del grado 4° - 2, quién teme a que estos instrumentos sean dañados y 
se excusa en que estas salas son de difícil acceso para ella. 
 
Haciendo alusión a la guía que se maneja en el aula de clase, es importante decir 
que esta de alguna manera lleva al estudiante al descubrimiento por medio de la 
recepción que se hace de ellas, ya que estas son muy didácticas y obligan al 
educando a recordar, a pensar y a hacer una relación con los conocimientos que 
ya tiene intrínsecos con la finalidad de que los nuevos conocimientos le puedan 
servir para la resolución de problemas. 
 
En el grado cuarto se presenta un notable interés por la participación e interacción 
entre la docente y los estudiantes, donde son ellos los que toman las riendas de la 
clase acompañados por la profesora, quien se convierte en una mediadora de las 
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temáticas que se desarrollan. Conforme a esto, el proceso de cognición de los 
estudiantes es evaluado constantemente en los trabajos en equipo y en los 
espacios de participación que la profesora brinda, es de destacar que la repetición 
constante y el estar recordando a los estudiantes  las temáticas que se vieron 
anteriormente son fundamentales para el transcurso de recepción de 
conocimientos, ya que los estudiantes se dispersan y olvidan fácilmente, lo que 
nos dio a pensar que la metodología implementada por la docente no es suficiente 
para lograr generar un verdadero aprendizaje significativo. 
 
Con Las actividades realizadas para el diagnóstico logramos corroborar  lo 
anterior, debido a que los educandos tenían muchos vacíos en las áreas del 
conocimiento elegidas para nuestro proyecto pedagógico, esto de acuerdo al 
análisis que se hizo de dichas actividades. Además, se detectó que ellos estaban 
muy pendientes de la nota y no había una preocupación verdadera por hacer una 
apropiación de conocimientos.  
 
Durante estos días de asistencia a la institución percibimos  que el vídeo podría 
ser un medio muy efectivo para la construcción de saberes ya que tanto los 
estudiantes como la docente están muy prestos a la implementación del mismo, 
porque las clases son muy flexibles y se acomodan al proceso de aprendizaje del 
estudiante, ya que  el tiempo que se toma la profesora para abarcar cada temática 
depende del proceso de aprendizaje del estudiante.  
 
 
 Implementar el vídeo como una herramienta didáctica y pedagógica en el 
aula de clase para generar aprendizaje significativo 
 
 
La implementación del vídeo en el aula de clase nos permitió involucrarnos y 
hacer parte del proceso de inclusión de las herramientas audiovisuales, logrando 
cambiar un poco la perspectiva de la docente, mostrándole otras metodologías y 
maneras de aprender, dejándole ver una forma más dinámica e interactiva para 
llevar a cabo algunas temáticas que se pueden manejar por medio de las TIC.  
 
Durante la presentación del vídeo los estudiantes se mostraron muy interesados y 
se logró captar su atención, evidenciándose que los aprendices de ahora son 
mucho más visuales y que estas herramientas les permite generar una mayor 
apropiación de las temáticas que estén viendo en clase. Por medio del 
conversatorio mencionado en el análisis de datos que se dio posterior a la 
presentación del vídeo, detectamos que los estudiantes podían hablar con una 
mejor claridad a cerca de los géneros literarios.  En consecuencia, utilizar el vídeo 
con el fin de que los estudiantes incorporen lo que allí se les presenta, reforzó sus 
conocimientos previos antes visto de manera expositiva, esto ayudó  a la 
estructura cognitiva del estudiante a retener de manera significativa los 
conocimientos transmitidos por la maestra. 
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  Evaluar  el proceso de aprendizaje significativo después de la 
implementación del video en el aula de clase 
 
 
La evaluación fue bastante interesante, ya que por medio de ella logramos 
evidenciar que el vídeo es una herramienta muy útil para crear procesos de 
enseñanza aprendizaje diferentes en el aula de clase, en este caso el vídeo nos 
permitió corroborar que por medio de él se logra generar un verdadero 
aprendizaje significativo. Los resultados finales fueron arrojados de dos formas 
evaluativas planteadas por Ferrés. 
 
El día de la evaluación fue realizado una semana después del estreno del vídeo, 
en el cual hicimos inicialmente un rehacer de la historia mostrando que muchos 
estudiantes hacían una relación entre las ideas de anclaje ya existentes en su 
estructura cognoscitiva y los conceptos nuevos que percibieron del material  
audiovisual, esto de acuerdo a la manera como la mayoría de ellos 
reconstruyeron lo que habían visto sobre los géneros literarios y lo relacionaban 
con temáticas de la actualidad vistas por ellos en la televisión, en el cine, en la 
internet, en las obras de teatro y hasta en los mismos libros. Posterior a esto, 
continuamos con el dibujo libre donde los educandos ejemplificaron lo aprendido 
sobre cada género, este método evaluativo fue bastante eficiente, debido a que 
nos permitió identificar la apropiación de cada uno de ellos frente a la temática, 
los resultados arrojados fueron positivos para nosotras, ya que a nivel general 
todos resolvieron la actividad de manera exitosa relacionándolo como se 
mencionó anteriormente con programas de su contexto. 
 
No obstante, por medio de la observación realizada durante la evaluación se 
detectó que algunos de los estudiantes tenían que recurrir a sus compañeros 
para efectuar su actividad, en la mayoría de los casos eran los educandos que no 
asistieron al estreno del vídeo, cosa que no nos incomodaba porque 
consideramos que el diálogo entre ellos permite una mayor asimilación de los 
saberes. Es de mencionar que para el análisis de los resultados se hizo una 
diferenciación entre los estudiantes que asistieron a clase y entre los que no, esto 
nos ayudó a darnos cuenta que el vídeo si generó un aprendizaje significativo, ya 
que los resultados de los estudiantes que habían asistido a clase fueron mucho 
más acertados que de los que no estuvieron en el momento. 
 
Sin embargo, quedamos un poco insatisfechas porque la docente no se mostró 
muy entusiasmada con la idea de seguir incluyendo las herramientas 
audiovisuales en el aula, era evidente que su miedo hacia la utilización de las 
herramientas seguía latente, aunque su opinión fue satisfactoria frente al vídeo 
elaborado por nosotras sobre los géneros literarios, nuestra intención era que la 
docente se apropiara de las mismas, siendo estas de gran utilidad, de fácil 
acceso y de gran apoyo para la labor docente. 
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Fue evidente que incluir el vídeo al aula es de gran ayuda para los estudiantes, 
esto logra capturar la atención de ellos, quienes a su edad y en el contexto en el 
que se desenvuelven son muy receptivos. Este vídeo cumple con las 
características necesarias para generar aprendizaje significativo, con la 
intencionalidad de transformar o ampliar su estructura cognoscitiva partiendo de 
conocimientos previos. Después del visionado, haciendo una comparación entre 
el antes y el después y desarrollando la evaluación pertinente propuesta por 
Ferrés en su libro “Vídeo y Educación” afirmamos que el vídeo utilizado con una 
intención educativa si genera aprendizaje significativo. Es de vital importancia 
mencionar que ese proceso de asimilación que se dio a través del vídeo lo 
proporcionaron los estudiantes quienes tuvieron la disposición de observarlo 
atentamente. Para Aussubel, esto es un punto fundamental en el ascender 
cognoscitivo del estudiante, ya que si no hay disposición por aprender, 
difícilmente el estudiante logrará comprender el tema que debe ser asimilado 
significativamente. Además, para que el vídeo cumpla una función educativa se 
hace indispensable que el docente esté capacitado para elegir los vídeos que 
considere pertinentes para manejar determinada temática, es decir, es el docente 
el encargado de volver educativo un vídeo. 
 
Finalmente, reiteramos que el vídeo es una herramienta que está siendo 
desperdiciada por los docentes, esta es de acceso para todos, no es complicado 
tener un acercamiento a la misma y los estudiantes manifiestan un gran interés 
de aprender por medio de éste. El docente actual, debe hacer sus clases más 
dinámicas e interactivas, actualizándose constantemente al contexto donde se 
esté desenvolviendo, esto si en realidad se tiene un interés por generar 
aprendizaje significativo en los educandos.  
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7. RECOMENDACIONES. 
 
 
● Como recomendación principal, insistimos en la idea de que la escuela 
incluya las herramientas tecnológicas al aula de clase. Cuando decimos 
incluir, no nos referimos solo a que cuenten con espacios adecuados en la 
infraestructura, sino que estos espacios sean utilizados realmente para el 
beneficio de la comunidad educativa, le sirvan al docente para llevar a 
cabo exitosamente sus clases y a su vez, le sirvan al estudiante para hacer 
una verdadera apropiación de conocimientos.  
 
● Se le recomienda al docente elegir vídeos que sean apropiados para el 
desarrollo de la temática y que de alguna manera le permitan a él llevar 
adecuadamente el transcurso de su clase. También, es de mencionar que 
no se trata de transmitir vídeos sin ningún tipo de consciencia porque se 
pierde la intención de utilizarlos educativamente.  
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9.  ANEXOS. 
 
 
9.1 Anexo 1. Entrevista realizada a la docente 
 
 
Entrevista realizada a la docente encargada del grupo 4-02 del INEM Felipe Pérez 
de Pereira. 
 
¿Qué métodos de enseñanza utiliza en el aula de clase? 
 Yo utilizo las guías que la institución nos dan para el aprendizaje del menor, 
conjunto con esto se trabajan lecturas, en el computador, dibujos y el 
tablero. 
¿Considera que estos métodos de enseñanza generan  un aprendizaje 
significativo en sus estudiantes? 
 Sí, porque a ellos les agrada el hecho de interactuar con los compañeros y 
el computador, por ende recuerdan más fácil los contenidos que estemos 
viendo. 
¿Le brinda usted las condiciones suficientes al estudiante para que construya sus 
conocimientos? 
 Claro que sí, ellos están ubicados en mesa redonda para poder interactuar 
fácilmente conmigo y con sus compañeros. 
¿Se preocupa usted porque sus estudiantes realmente se apropien de los 
conocimientos vistos en clase? 
 Claro que sí, yo constantemente hago repetición de las temáticas que no 
fueron claras. 
¿Cree usted que la institución le brinda las posibilidades para generar un 
aprendizaje significativo en sus clases? 
 Sí, porque tenemos acceso a todas las herramientas didácticas que tiene el 
colegio. Aunque, estos recursos hay que solicitarlos con anticipación. 
¿El curriculum de la institución permite desarrollar las clases de manera 
constructivista? 
 Por supuesto que sí, cada docente tiene la libertad de utilizar las 
metodologías que considere pertinentes. 
¿Cómo se evalúan los procesos de enseñanza en la institución? 
  Por medio de las actividades de la guía, trabajos en grupo, talleres que se 
les deja para que desarrollen en la casa. 
¿Considera que el video puede generar aprendizaje significativo en sus 
estudiantes? 
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 Sí, porque los estudiantes son muy visuales y les llama mucho la atención 
las imágenes y sonidos, además prestan más atención. 
¿Cuenta la institución con materiales didácticos, que permitan el desarrollo 
dinámico de sus clases? 
 La institución tiene muy buenos recursos, pero como les dije anteriormente 
como somos una población tan grande hay que solicitarlos con anticipación. 
¿En sus clases utiliza ayudas audiovisuales? - ¿Por qué? 
 A veces, porque se dañan y después toca pagarlo. 
 
9.2 Anexo 2. Diarios de campo 
 
 
 
Diario de campo 1 
Fecha: Septiembre 23 de 2013 
 Notas generales/ observaciones : 
* Los estudiantes se sientan en mesa redonda y el salón se encuentra en completo 
orden. 
* Se encuentran 30 estudiantes en el salón de clase. 
* Los estudiantes se muestran curiosos con nuestra presencia en el aula, pero nos 
reciben con afecto. 
* Realizan una lectura y la profesora va corrigiendo, posteriormente ella vuelve y lee 
para hacer una reflexión final del texto. 
* La lectura de corrido de los estudiantes no es muy buena. 
* Algunos estudiantes siguen la lectura, pero otros se dispersan con facilidad, sin 
embargo todos manifiestan el gusto por la lectura. 
* La profesora motiva a sus estudiantes a enfrentar el miedo, a equivocarse para poder 
aprender.   
* A partir de una actividad que consiste en una mano hecha en cartulina con una 
palabra escrita adentro, deben realizar una reflexión que les servirá a los estudiantes 
para aprender sobre valores humanos. 
* Para la clase de matemáticas, la profesora propone un ejercicio de fracciones en el 
tablero para que los estudiantes resuelvan, igualmente ella está dispuesta a resolver 
preguntas. 
Análisis:  
La profesora es una persona motivadora que se preocupa por el bienestar y 
aprendizaje de sus estudiantes, no obstante a la hora de la lectura varios aprendices 
se dispersan lo que da a pensar que es una actividad con un objetivo claro pero que 
puede llegar a ser más dinámica. Además, se puede notar que existe una apropiación 
del conocimiento y un descubrimiento a la hora de aprender. 
Es interesante que la profesora se esfuerce por repetir las temáticas hasta 
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cerciorarse que quedaron claras y apropiadas por los mismos estudiantes, esto nos 
da a pensar que para la profesora si es importante que los niños tengan un verdadero 
aprendizaje significativo. En cuanto a la lectura en clase, el interés de los estudiantes 
porque la profesora continúe o por ellos mismos salir a leer al frente es muy 
interesante, porque poco a poco y según sus conocimientos previos van fortaleciendo 
las competencias lectoras.  
Recordatorios: 
Las vacaciones de los estudiantes son de Octubre 7 al 11 de 2013, estamos en el 
cuarto periodo académico que empezó el 16 de septiembre y finaliza el 29 de 
noviembre. Salen a vacaciones de fin de año el día 2 de diciembre. 
 
 
Diario de campo 2 
Fecha: Septiembre 25 de 2013 
 Notas generales/ observaciones : 
* Los estudiantes se encuentran haciendo una lectura pero varios de ellos no prestan 
atención, todos quieren hablar a la vez, se paran del puesto, no hacen caso a la 
profesora. 
* Posteriormente, la profesora revisa la tarea, muchos estudiantes no la hicieron, por lo 
que ella toma la decisión de sacarlos al tablero a realizar ejercicios de fracciones. (Se 
repasan las tablas de multiplicar). 
* Después del descanso, los estudiantes se dirigen al salón de clase para recibir una 
charla sobre la buena convivencia, impartida por un profesor de primaria. 
* En la charla, el profesor los invita a ser ordenados y levantar la mano para pedir 
permiso para hablar. 
* Se utilizan preguntas para generar interés al estudiante. 
* Los estudiantes dan su opinión. 
* Para esta actividad, el profesor utiliza el vídeo-ben para proyectar diapositivas sobre 
la temática. 
* Cuando los estudiantes vuelven donde su profesora, ésta retoma el tema y lo lleva a 
una reflexión, donde los estudiantes podrán dibujar y expresar su opinión. Ella, enlaza 
la charla con la clase de sociales.  
Análisis:  
La profesora muestra un gran interés por la repetición de las temáticas en el área de 
matemáticas, ya que considera que es la única manera de que los estudiantes hagan 
una verdadera apropiación de los contenidos. Siendo esta materia la especialidad de 
la profesora, pareciera ella ejercer un mayor interés hacía la misma, restando un poco 
de importancia al resto de las asignaturas. Esto nos ha llevado a pensar que sería útil 
crear el video de acuerdo a las necesidades educativas que se manejan en el área de 
matemáticas, también teniendo en cuenta que la profesora da clase de dicha materia 
todos los días. 
La institución se preocupa por la buena convivencia de los estudiantes, es por ello 
que éstos normalmente están en diferentes actividades que ayudan a su crecimiento 
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personal basado en valores. Sin embargo, a pesar de que todas las actividades son 
en pro del crecimiento personal y académico del estudiante, se nos ha retrasado el 
proceso porque no hemos podido presenciar el trabajo con las guías que se manejan 
en la institución, para así poder captar las temáticas que vamos a utilizar en el video. 
Recordatorios: 
Llamar a la profesora para verificar a qué hora los estudiantes tienen la actividad 
programada por la institución, llamada el día de la pereiranidad. 
 
 
Diario de campo 3 
Fecha: Septiembre 30 de 2013 
 Notas generales/ observaciones : 
* Los estudiantes se encuentran en silencio y en completo orden escuchando la lectura 
del día. 
* Después de la lectura los estudiantes dan sus opiniones y cuentan anécdotas, 
demostrando interés y buena comprensión lectora.  
* Algunos estudiantes le piden a su profesora que realice una valoración sobre su 
mejoramiento a la hora de leer. 
* En el tablero está escrita una frase “El fracaso no me sobrecogerá nunca si mi 
determinación para alcanzar el éxito es suficientemente poderosa”. a partir de ésta, los 
estudiantes deben escribir en su cuaderno de ortografía y hacer una respectiva 
reflexión. 
* La profesora reparte las guías que la institución le brinda para llevar a cabo su clase, 
ella se dispone a leer las competencias, objetivos y metas a lograr, sin embargo varios 
estudiantes se dispersaron pintando los dibujos de la guía, pero siguen pendientes de 
lo que trata la guía. 
* Posteriormente, al terminar la lectura de la guía se disponen para hacer la primera 
actividad que tiene que ver con pintar el mapa ubicando a Colombia. 
Análisis:  
Se vuelve constante el agrado por la lectura, sin embargo se evidencia que después 
de un rato los estudiantes prefieren otra cosa que les implique moverse, algo más 
dinámico.  
Es importante resaltar que el colegio y la docente tienen un gran interés en fortalecer 
la parte humana del estudiante, inculcando valores y principios que ayuden a los 
estudiantes a ser mejores personas y ciudadanos. 
Este día se empieza a trabajar con la nueva guía. Es interesante como la profesora 
hace énfasis en las competencias que deben alcanzar los estudiantes, ya que para 
ella es importante que los estudiantes tengan claro que temáticas continúan.  
Una guía va cogida de la mano con la otra, por eso la profesora recuerda a los 
estudiantes los temas que vieron en la guía anterior y la relación que tiene con la 
nueva 
La manera en la que la guía envuelve al estudiante también es de gran interés, ya 
que por medio de un cuento contextualiza en cuanto a las temáticas y las 
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competencias que el estudiante debe alcanzar al finalizar la misma.  
Este día logramos identificar algunas temáticas, como lo son:  
1. Interpretar las fracciones en diferentes contextos: Situaciones de medición, 
relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones. 
2. Identificar adaptaciones de los seres teniendo en cuenta  las características de los 
ecosistemas en que vive. 
3. El estudiante debe asociar un dibujo con una descripción escrita. 
Recordatorios: 
Para el próximo encuentro se debe preguntarle a la profesora que temáticas cree 
conveniente tratar en los vídeos que llevaremos después del receso estudiantil. 
 
 
Diario de campo 4 
Fecha: Octubre 3 de 2013 
 Notas generales/ observaciones : 
* Los estudiantes se dirigen a la sala de sistemas, una vez están allí, la profesora da 
instrucciones para empezar a buscar en Google información sobre la aplicabilidad de 
los triángulos, la cual explican en la guía.  
* Buscan la información y se ayudan entre ellos, de igual forma la profesora responde 
preguntas y se cerciora de que la información que encuentren sea la correcta. 
* La profesora le indica a los estudiantes que deben pasar la información al cuaderno y 
hacer el respectivo dibujo.  
* Ella siempre está revisando y sugiriendo cambios. 
* Varios estudiantes terminan la actividad y piden permiso para ver videos, la profesora 
les da permiso controlando lo que ven, sugiere el vídeo sobre la vida de Tony 
Meléndez. Sin embargo, no todos los niños prestan atención y se dispersan.  
* Se dirigen nuevamente al salón de clases, la profesora entrega un dibujo (mandala) 
para que ellos pinten, mientras ella esta con un grupo de estudiantes realizando el 
aseo fuera del salón.  
*Los estudiantes se quedan juiciosos pintando y se sugieren entre ellos quedarse 
callados para que la profesora se sienta feliz. 
* Varios manifiestan que están juiciosos porque temen que le digamos a la profesora 
que se portaron mal y les manden notas. 
* Mientras colorean, hacen chistes desde sus puestos. 
* Al finalizar la jornada la profesora recoge los dibujos y manifiesta que los pueden 
terminar cuando vuelvan de vacaciones. 
* Para esta semana de receso la profesora deja una actividad de refuerzo que tiene 
que ver con matemáticas. La actividad consiste en hacer un receta de cocina 
aplicando las fracciones, la suma homogénea y heterogénea. 
* Les dice que están haciendo una buena labor y los deja ir para la casa. 
Análisis:  
A pesar que la profesora monitorea lo que hace el estudiante, se pierde el control por 
la falta de interés de los mismos. Hoy se logró identificar que la clase de informática 
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es una recolección de información, debido a que la metodología es transcribir del 
computador al cuaderno sin ninguna reflexión y sin una verificación de la asimilación 
y de la apropiación del conocimiento.  
 
Recordatorios: 
*Realizar actividades de acuerdo a la guía de trabajo de los estudiantes y a partir de 
ahí indagar acerca de los conocimientos previos del estudiante. 
 
 
 
Diario de campo 5 
Fecha: Octubre 21 de 2013 
 Notas generales/ observaciones : 
* Llegamos al aula a las 7:00 am 
* Los estudiantes hacen los 15 minutos de lectura 
*Acto seguido la profesora desarrolla una lectura acerca de la importancia de la 
puntualidad 
* Los estudiantes junto con la profesora hablan de las características y de las ventajas 
que tiene ser puntuales 
* Para algunos niños resulta aburrida la temática y se distraen en el aula 
* Posteriormente deben realizar un dibujo en el que se evidencie la puntualidad 
*Al terminar el dibujo la profesora nos abre un espacio para desarrollar las actividades 
que tenemos planteadas para cada área del conocimiento. Estas sirven para 
diagnosticar los conocimientos previos 
*Cuando se empiezan a desarrollar las actividades los estudiantes manifiestan una 
gran preocupación por  la calificación, ya que para ellos resultó muy difícil la solución 
de las mismas. 
*La mayoría de los estudiantes preguntan acerca de los símbolos patrios y de la 
ubicación de los diferentes departamentos de Colombia. 
* Al finalizar con las actividades que nosotras realizamos, la profesora continúa con 
ejercicios de matemáticas. 
Análisis:  
Este día iniciamos el desarrollo de la segunda fase de nuestro proyecto de grado ya 
que con estas actividades nos involucramos directamente con los niños. 
Teniendo en cuenta que lo que se pretende con las actividades, es diagnosticar cual 
es la materia en la que más vacíos se tiene y que estas fueron desarrolladas 
partiendo de la guía de trabajo de la docente, logramos identificar que existen vacíos 
en estas tres, ya que los estudiantes preguntaban constantemente y los resultados 
que arrojaron  es que ellos no tienen una apropiación de esos contenidos. 
Los educandos, en su mayoría no están interesados en tener una apropiación 
verdadera de los saberes porque mantiene muy preocupados de la nota y de lo que 
puedan decir sus papás si obtienen una mala calificación. Debido a esto nos vimos en 
la obligación de decirles a los niños cual era la intención de la actividad. 
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Los niños mostraron un gran interés por colaborarnos con el desarrollo de las 
actividades. 
Recordatorios: 
*Una vez se tenga la temática y el video escogido decirle a la profesora que separe 
la sala de audiovisuales. 
 
 
Diario de campo 6 
Fecha: Noviembre 6 de 2013 
 Notas generales/ observaciones : 
* Llegamos al salón a las 8:00 am 
* La profesora revisa la tarea sobre las regiones naturales 
* Acto seguido sacó al tablero a leer a varios niños la actividad que debieron haber 
hecho en la casa 
* Los estudiantes estaban muy dispersos, en su mayoría no prestaban atención a la 
lectura de los compañeros 
* Después la profesora pone a los estudiantes a desarrollar una actividad de la guía 
sobre los recursos naturales 
* La actividad pareciera no ser  clara para los niños, puesto que muchos preguntan 
acerca de la misma 
* A continuación, nosotras interferimos con nuestras preguntas para contextualizarnos 
a cerca de los programas de televisión, las películas, las poesías y las obras de teatro 
más vistas y escuchadas por los estudiantes en su vida cotidiana. 
Análisis:  
La visita realizada el día de hoy tuvo como objetivo principal hacer un sondeo por 
medio de un conversatorio donde cada estudiante nos iba contando todo acerca de 
los programas de televisión, las películas, las poesías y las obras de teatro más vistas 
por ellos. Esto con el fin de lograr captar el video más pertinente y más familiar para 
los niños contextualmente en cuanto a cada género literario, ya que el video que se 
está construyendo tiene un ejemplo video gráfico de cada género. 
A pesar de que los niños querían participar todos al mismo tiempo, se evidenció un 
gran interés por parte de ellos para responder a nuestras preguntas, las cuales 
fueron: 
1. ¿Sabes que es la poesía? 
2. ¿Conoces algunos poemas, cuáles? 
3. ¿Cuál es tu género favorito al momento de elegir una película? 
4. ¿Alguna vez has ido a alguna obra teatral? 
5. ¿Te gustan los títeres, sí o no? ¿Por qué? 
6. ¿Qué has visto en la televisión que digas ¡uy tan dramática!? 
7. ¿Han visto cuentos de los hermanos Grimm? 
8. ¿Cuál es el cuento infantil que más les gusta, por qué? 
9. ¿Qué te gusta ver en la televisión? 
10. ¿qué películas han visto por la televisión que sean de épocas antiguas? 
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11. ¿Han visto Troya? 
 
Dentro de las respuestas logramos identificar muchas en común, para la poesía los 
estudiantes no se sabían nombres de poemas, sin embargo, mostraban una que otra 
poesía escrita en el cuaderno o recitaban poemas sencillos, pero ninguno que nos 
sirviera para utilizarlo en el video. 
 
En cuanto a las preguntas del género dramático los estudiantes manifiestan que han 
asistido a obras teatrales como ring - ring renacuajo, el lago de los cisnes, el Quijote y 
Romeo y Julieta, además manifiestan el gusto por los títeres, contándonos anécdotas 
de las veces que les han llevado al colegio este tipo de dramatizaciones. 
 
Para el género narrativo encontramos un gran interés por parte de los educandos, 
manifestando que les encanta los cuentos de los hermanos Grimm, por tanto siguen 
viendo los cuentos tradicionales que todos conocemos como Caperucita Roja, La 
Cenicienta, Rapunzel, entre otros. 
 
Cuando mencionamos las preguntas del género épico, los aprendices se mostraron 
un poco confundidos, y se remitieron mucho a películas de terror, sin embargo, 
muchos mencionaron Troya, 300 y Hércules. 
 
Concluyendo con el análisis, pensamos que el conversatorio resultó ser muy 
interesante, ya que nos permitió identificar que los videos que pensamos utilizar en la 
construcción de nuestro trabajo video gráfico no está muy alejado del contexto de los 
estudiantes, además de que nos dio la oportunidad de recordar algunas películas que 
no habíamos tenido en cuenta y de conocer algunos programas de televisión que no 
sabíamos eran vistos por ellos. Esto seguramente nos facilitará la realización del 
video para los géneros literarios. 
Recordatorios: 
*Llamar con anticipación a la profesora para que nos separe la sala audiovisual para 
la transmisión del video. 
 
 
 
Diario de campo 7 
Fecha: Noviembre 15 de 2013 
 Notas generales/ observaciones : 
* Llegamos a las 10:00 am al salón de clase por los estudiantes para dirigirnos al salón 
vino tinto “Gabriel García Márquez” donde mostraríamos el vídeo sobre géneros 
literarios. 
* Los estudiantes se notaron muy dispuestos y entusiasmados por observar el vídeo. 
* Mientras se proyectaba, los educandos estaban muy atentos y hacían comentarios 
como:” ¡Uy ya sé que significa ficticio!”. 
* Al terminar el vídeo, le preguntamos a los estudiantes como les había parecido el 
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vídeo, a lo que ellos respondieron que muy bueno e interesante. 
Análisis:  
Antes de presentar el video les preguntamos a los estudiantes si sabían que eran los 
géneros literarios, ellos respondieron “no” a la pregunta. Inmediatamente la profesora 
interfirió y les recordó que era el último tema que habían visto en el área de Español, 
esto ayudó a que se sintieran más familiarizados con el video que iba a ser 
presentado. Fue un poco desconcertante ver que este día faltó medio grupo al aula 
de clase, sin embargo, logramos por medio del vídeo capturar la atención de los 
estudiantes que estaban presentes, quienes se sintieron bastante identificados con 
los ejemplos allí presentados, es de mencionar que al mismo tiempo este despertaba 
emociones y comentarios positivos  en los mismos.  
 
Por medio de un conversatorio que se realizó después del video se evidenció que con 
ejemplos cercanos a ellos como el cuento de Caperucita Roja o Troya es mucho más 
fácil asimilar la teoría como tal. Los estudiantes después de ver el video hablaron con 
mucha más propiedad sobre los géneros literarios. Sin embargo, algunos se aislaron 
del objetivo principal del video, que era básicamente generar una verdadera 
apropiación de la temática como tal, preocupándose  más por quienes habían 
realizado el vídeo y no por lo que éste transmitía. Hacían preguntas como “de quien 
es la voz” o “de dónde sacaron ese video”.   
Recordatorios: 
Planear la evaluación del vídeo. 
 
 
Diario de campo 8 
Fecha: Noviembre 18 de 2013 
 Notas generales/ observaciones : 
* Llegamos al salón a las 8:00 am, los estudiantes nos recibieron con agrado e incluso 
varios manifestaron las ganas de volver a ver el vídeo.  
* La profesora nos abrió el espacio para la evaluación del vídeo. 
* Se les hizo una introducción de lo que íbamos a desarrollar y el objetivo que tenía 
ésta. 
* Posteriormente, iniciamos con “el rehacer de una historia en grupo” planteada en el 
libro de Férres, con el fin que los estudiantes se contextualizaran y recordaran lo visto 
anteriormente. 
* Los estudiantes participaron activamente dando significados y ejemplos de los 
diferentes géneros literarios. 
* Se resolvieron dudas e inquietudes y continuamos con el dibujo libre. 
* Varios educandos se les dificultaba dibujar, así que permitimos que escribieran el 
significado del respectivo género. 
* Los estudiantes se encuentran atentos, juiciosos y animados con la actividad. 
* Al final, los educandos entregaron su hoja preocupados por la nota, no obstante les 
explicamos y ellos se quedaron más tranquilos.  
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Análisis:  
Cuando llegamos al aula de clase hicimos un “rehacer de la historia en grupo” 
planteado por Ferrés en su libro “Vídeo y Educación”, esto para que los estudiantes 
que habían asistido a clase contarán a los que no lo que habían visto en el video y 
para observar la apropiación de la temática. Descubrimos que a pesar de la 
presentación del video para muchos no era claro y que seguían existiendo vacíos 
frente al tema, sin embargo, se evidenció que con el video muchos otros hablaban 
con mayor propiedad de los géneros literarios. También se les dio el enlace del video 
en Youtube para los que estuvieran interesados en verlo. 
 
Acto seguido continuamos con la segunda parte de la evaluación que consistía en 
hacer un dibujo ejemplificando cada género literario, esto Ferrés lo llama “dibujo 
libre”. Elegimos este método de evaluación porque en toda la fase de observación 
descubrimos que a los estudiantes les gustaba dibujar, por consiguiente este método 
evaluativo no iba a ser aburrido para ellos. Sin embargo, muchos estudiantes se 
sentían bloqueados, sobre todo los que no habían asistido a la clase en que se 
presentó el video. Algunos educandos prefirieron escribir lo que sabían de cada 
género, cosa que no nos incomodaba porque la idea era evidenciar de alguna 
manera lo que sabían sobre los géneros literarios. 
 
Hablando un poco a cerca de las evaluaciones, notamos que algunos estudiantes  
fueron muy literales en cuanto al video, un ejemplo claro es cuando Annie aparece 
escuchando de una grabadora en el género narrativo, lo que hicieron varios de los 
educandos en el dibujo de este género fue dibujar una grabadora, y escribían al lado 
un fragmento de un cuento. La mayoría pusieron los mismos ejemplos que vieron en 
el video esto de alguna manera nos hizo pensar que estaba clara la temática, pero 
también nos dejó con la duda si ellos podrían traer ejemplos diferentes a los que  
nosotros les brindamos en el video de los géneros literarios. También nos preocupó 
que algunos de ellos se copiaron la información, sin embargo asumimos que pudo 
haber una asimilación diferente viendo al compañero y que por medio de esta copia 
al estudiante le había quedado más clara la temática.  
 
Al analizar los resultados, tuvimos en cuenta el listado de los estudiantes que no 
habían asistido a la clase anterior, esto con el fin de hacer una diferenciación de los 
conocimientos que tenían los estudiantes que habían visto el video y de los que no, 
para así lograr evidenciar de manera exacta si el video en realidad funcionaba o si 
era una herramienta audiovisual. Los resultados nos mostraron que había mucha 
más claridad por parte de las personas que estuvieron en el estreno del video, esto 
corrobora nuestra teoría de que el video si genera un aprendizaje significativo. 
 
Aunque existió disposición por observar el vídeo y realizar la evaluación, se notó que 
los estudiantes no tenían disposición por aprender sino que estaban preocupados por 
la nota, ya que varios de ellos no recordaban los significados de los diferentes 
géneros por lo que optaron por copiar los dibujos y significados de sus compañeros o 
por preguntarnos a nosotras, esto sobre todo en los estudiantes que no asistieron a 
clase.  
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Recordatorios: 
Asesoría con el profesor Leandro para contarle los resultados. 
Se adjunta las tablas de los resultados 
 
 
9.3.  Anexo 3. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje Cuarto – 
quinto. 
 
 
PRODUCCIÓN TEXTUAL  COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 
Produzco textos orales, en situaciones 
comunicativas que permiten evidenciar 
el uso significativo de la entonación y la 
pertinencia articulatoria. 
Produzco textos 
escritos que 
responden a 
diversas 
necesidades 
comunicativas y 
que siguen un 
procedimiento 
estratégico para 
su elaboración. 
Comprendo diversos 
tipos de texto, 
utilizando algunas 
estrategias de 
búsqueda, 
organización y 
almacenamiento de la 
información. 
Para lo cual, 
  
• Organizo mis ideas para producir un 
texto oral, teniendo en cuenta mi 
realidad y mis propias experiencias. 
• Elaboro un plan para la exposición de 
mis ideas. 
• Selecciono el léxico apropiado y 
acomodo mi estilo al plan de exposición 
así como al contexto comunicativo. 
• Adecuo la entonación y la 
pronunciación a las exigencias de las 
situaciones comunicativas en que 
participo. 
• Produzco un texto oral, teniendo en 
cuenta la entonación, la articulación y la 
organización de ideas que requiere la 
situación comunicativa. 
Para lo cual, 
  
• Elijo un tema 
para producir un 
texto escrito, 
teniendo en 
cuenta un 
propósito, las 
características del 
interlocutor y las 
exigencias del 
contexto. 
• Diseño un plan 
para elaborar un 
texto informativo. 
• Produzco la 
primera versión de 
un texto 
informativo, 
Para lo cual, 
  
• Leo diversos tipos 
de texto: descriptivo, 
informativo, narrativo, 
explicativo y 
argumentativo. 
• Comprendo los 
aspectos formales y 
conceptuales (en 
especial: 
características de las 
oraciones y formas de 
relación entre ellas), 
al interior de cada 
texto leído. 
• Identifico la 
intención 
comunicativa de cada 
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atendiendo a 
requerimientos 
(formales y 
conceptuales) de 
la producción 
escrita en lengua 
castellana, con 
énfasis en 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
nombres, 
pronombres, entre 
otros) y 
ortográficos. 
• Reescribo el 
texto a partir de 
las propuestas de 
corrección 
formuladas por 
mis compañeros y 
por mí. 
uno de los textos 
leídos. 
• Determino algunas 
estrategias para 
buscar, seleccionar y 
almacenar 
información: 
resúmenes, cuadros 
sinópticos, mapas 
conceptuales y fichas. 
• Establezco 
diferencias y 
semejanzas entre las 
estrategias de 
búsqueda, selección y 
almacenamiento de 
información. 
• Utilizo estrategias de 
búsqueda, selección y 
almacenamiento de 
información para mis 
procesos de 
producción y 
comprensión textual. 
Nota 1. Se recuerda que el estándar cobija tanto el enunciado identificador (por ejemplo Produzco 
textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso significativo de la 
entonación y la pertinencia articulatoria”) como los sub-procesos que aparecen en la misma 
columna. 
 
LITERATURA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y SISTEMAS SIMBÓLICOS 
 ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓ
N 
Elaboro 
hipótesis de 
lectura acerca 
de las relaciones 
entre los 
elementos 
constitutivos de 
un texto literario, 
y entre éste y el 
contexto. 
Caracterizo los medios de 
comunicación masiva y 
selecciono la información que 
emiten, para utilizarla en la 
creación de nuevos textos. 
Caracterizo 
el 
funcionamien
to de algunos 
códigos no 
verbales con 
miras a su 
uso en 
situaciones 
comunicativa
s auténticas. 
Conozco y 
analizo los 
elementos, roles, 
relaciones y 
reglas básicas de 
la comunicación, 
para inferir las 
intenciones y 
expectativas de 
mis interlocutores 
y hacer más 
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eficaces mis 
procesos 
comunicativos. 
Para lo cual, 
  
• Leo diversos 
tipos de texto 
literario: relatos 
mitológicos, 
leyendas, 
cuentos, 
fábulas, poemas 
y obras 
teatrales. 
• Reconozco, en 
los textos 
literarios que 
leo, elementos 
tales como 
tiempo, espacio, 
acción, 
personajes. 
• Propongo 
hipótesis 
predictivas 
acerca de un 
texto literario, 
partiendo de 
aspectos como 
título, tipo de 
texto, época de 
la producción, 
etc. 
• Relaciono las 
hipótesis 
predictivas que 
surgen de los 
textos que leo, 
con su contexto 
y con otros 
textos, sean 
literarios o no. 
• Comparo 
Para lo cual, 
  
• Reconozco las características 
de los diferentes medios de 
comunicación masiva. 
• Selecciono y clasifico la 
información emitida por los 
diferentes medios de 
comunicación. 
• Elaboro planes textuales con 
la información seleccionada de 
los medios de comunicación. 
• Produzco textos orales y 
escritos con base en planes en 
los que utilizo la información 
recogida de los medios. 
• Socializo, analizo y corrijo los 
textos producidos con base en 
la información tomada de los 
medios de comunicación 
masiva. 
Para lo cual, 
  
• Entiendo 
las obras no 
verbales 
como 
productos de 
las 
comunidades 
humanas. 
• Doy cuenta 
de algunas 
estrategias 
empleadas 
para 
comunicar a 
través del 
lenguaje no 
verbal. 
• Explico el 
sentido que 
tienen 
mensajes no 
verbales en 
mi contexto: 
señales de 
tránsito, 
indicios, 
banderas, 
olores, 
etc. 
• Reconozco 
y uso 
códigos no 
verbales en 
situaciones 
comunicativa
s auténticas. 
Para lo cual, 
  
• Identifico los 
elementos 
constitutivos de 
la comunicación: 
interlocutores, 
código, canal, 
mensaje y 
contextos. 
• Caracterizo los 
roles 
desempeñados 
por los sujetos 
que participan del 
proceso 
comunicativo. 
• Tengo en 
cuenta, en mis 
interacciones 
comunicativas, 
principios básicos 
de la 
comunicación: 
reconocimiento 
del otro en tanto 
interlocutor válido 
y respeto por los 
turnos 
conversacionales
. 
• Identifico en 
situaciones 
comunicativas 
reales los roles, 
las intenciones 
de los 
interlocutores y el 
respeto por los 
principios básicos 
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textos 
narrativos, 
líricos y 
dramáticos, 
teniendo en 
cuenta algunos 
de sus 
elementos 
constitutivos. 
de la 
comunicación. 
Nota 2. En la publicación de los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, realizada por 
el MEN en 2003, por un error de diseño, la columna Comprensión e interpretación textual incluía el 
estándar referido a los medios de comunicación masiva, que ahora aparece en el factor Medios de 
comunicación y otros sistemas simbólicos. Igualmente, lo que antes se llamaba Estética del 
lenguaje ahora se denomina Literatura. 
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9.4. Anexo 4. Actividades propuestas para diagnosticar conocimientos 
previos de los estudiantes de grado cuarto de la Institución INEM Felipe 
Pérez de Pereira. 
 
 
Actividad realizada por Estudiante A. 
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 Actividad realizada por Estudiante B. 
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9.5 Anexo 5. Resultados de Actividades propuestas para diagnosticar 
conocimientos previos de los niños de grado cuarto de la Institución INEM 
Felipe Pérez de Pereira. 
 
 
NOMBRE DE 
ESTUDIANTE 
ACTIVIDADES 
Español y 
Literatura 
(Esta actividad 
consta de 3 
puntos para 
resolver) 
Sociales Ciencias 
Naturales 
(Esta 
actividad 
consta de 
9 puntos 
para 
resolver) 
A 
(Esta 
actividad 
consta de 
4 puntos 
para 
resolver) 
B 
(Esta 
actividad 
consta de 
30 puntos 
para 
resolver) 
C 
(Esta 
actividad 
consta de 
4 puntos 
para 
resolver) 
Estudiante 1 0 4 9 4 5 
Estudiante 2 1 0 11 0 6 
Estudiante 3 0 0 3 2 7 
Estudiante 4 1 2 6 4 4 
Estudiante 5 1 4 13 4 4 
Estudiante 6 1 4 2 4 8 
Estudiante 7  1 3 6 3 5 
Estudiante 8 1 4 0 4 6 
Estudiante 9 1 3 8 3 7 
Estudiante 10 0 0 1 0 5 
Estudiante 11 3 0 14 4 6 
Estudiante 12 0 0 2 3 5 
Estudiante 13 3 4 2 4 8 
Estudiante 14 1 2 7 4 6 
Estudiante 15 1 2 1 3 8 
Estudiante 16 1 2 1 3 8 
Estudiante 17 1 0 2 0 8 
Estudiante 18 1 4 8 0 4 
Estudiante 19 0 0 2 0 4 
Estudiante 20 0 0 2 3 5 
Estudiante 21 1 1 3 4 7 
Estudiante 22 1 4 2 4 8 
Estudiante 23 3 3 3 0 2 
Estudiante 24 1 1 6 2 6 
Estudiante 25 1 1 2 4 8 
Estudiante 26 1 0 1 4 7 
Estudiante 27 1 0 2 1 7 
Estudiante 28 0 0 1 4 6 
Estudiante 29 1 0 0 0 6 
Estudiante 30 1 3 6 4 9 
Estudiante 31 1 4 7 4 6 
TOTAL 30 55 133 83 191 
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Según la tabla anterior, el diagnóstico que se encontró fue el siguiente: 
 
 Español y Literatura 
De 31 estudiantes sólo 3 lograron responder correctamente, 7 no contestaron.  
 
 Sociales 
Teniendo en cuenta que esta área del conocimiento se divide en tres actividades: 
 
El punto A de la actividad que consta de nombrar cuatro signos patrios, sólo 8 estudiantes 
respondieron correctamente, 12 no contestaron.  
El punto B, que trata sobre ubicar en el mapa de Colombia los respectivos departamentos, 
ningún estudiante logró contestar correctamente, sin embargo el número de estudiantes 
que logró ubicar más departamentos fue de 3.  
El punto C, permitía que el aprendiz ubicara las regiones naturales en el mapa de 
Colombia, para lo cual 15 estudiantes resolvieron correctamente, 7 no contestaron. 
 
 Ciencias Naturales 
En esta actividad el estudiante debía identificar las especies pertenecientes al ecosistema 
terrestre y acuático para posteriormente clasificarlos. En este punto, 1 estudiante resolvió 
correctamente el ejercicio, no obstante todos solucionaron la actividad. 
 
OBSERVACIÓN: El proceso de desarrollo de las actividades fue un poco desconcertante, 
ya que los estudiantes en su mayoría evidenciaron no tener un verdadero proceso de 
apropiación de los conocimientos. Todo el tiempo en el desarrollo de las mismas, 
preguntaban cómo iba a ser la calificación de los trabajos y si iba a afectarles el promedio 
del periodo académico. Esto notablemente generó muchas inquietudes en nosotras, ya 
que actualmente en la educación se sigue manifestando ese interés por ganar y por tener 
una calificación alta y se dejan atrás los verdaderos procesos cognoscitivos de 
apropiación de los saberes. 
 
 
9.6 Anexo 6. Guion Técnico  
 
 
 
Secuencia Plano Imagen Audio  Tiempo 
   Sonido Texto  
Secuencia 1 Pl. 1 Plano general 
de Annie 
Move like 
Jagger – 
Maroon 5 
 5” 
Escena 1: Pl. 2 Plano general  Voz en off: Hola 5” 
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Introducción 
a géneros 
literarios. 
de Annie que 
se encuentra 
dentro de la 
biblioteca. 
  
Se termina 
con un zoom 
al personaje. 
amiguitos! Hoy vamos 
hablar sobre los géneros 
literarios. 
  Pl. 3 Plano medio 
de Annie, 
donde ella se 
dirige a coger 
un libro. 
  
 
Voz en off: Sabías que 
existen cuatro 
importantes 
clasificaciones de los 
géneros literarios. Pues 
si amiguitos!  Está el 
género lírico, dramático, 
el narrativo y épico. Así 
que los invito a 
conocerlos! Pongan 
mucha atención! 
  
18”  
Escena 2: 
Género 
Lírico 
Pl. 4 Plano medio 
de Annie 
abriendo el 
libro 
 Voz en off: ¿Sabías que 
en el género lírico todos 
los sentimientos que 
tenemos y deseamos 
expresar, muchas veces 
podemos  
plasmarlos en la 
escritura? Esto es lo que 
hacen los poetas 
transmitir sentimientos, 
emociones o 
sensaciones respecto a 
una persona u objeto 
que lo inspira de una 
forma muy sonora. 
21” 
  Pl. 5 Primer plano 
del libro. 
Apenas se 
abre, 
inmediatamen
te se va a la 
imagen del 
vídeo que 
ejemplifica el 
género. 
Vídeo 
(un poema 
es… La luna) 
 
http://www.you
tube.com/watc
h?v=L_dv63w
_LE8 
   1:00 
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 Pl. 6 Plano general 
de Annie 
acercándose 
al televisor 
Move like 
Jagger – 
Maroon 5 
 13” 
Escena 3: 
Género 
dramático 
Pl. 7 Plano detalle 
del televisor. 
Vídeo 
(Titeres albero 
romeo y 
julieta) 
 
http://www.you
tube.com/watc
h?v=VJO8GY_
3OMQ 
    
 1:00 
  Pl. 8 Plano medio 
de Annie. 
 Voz en off: Amiguitos! El 
género dramático es 
aquel que representa 
algún episodio o 
conflicto de la vida de 
los seres humanos por 
medio del diálogo de los 
personajes. Puede ser 
por medio de una obra 
teatral, como la que 
acabamos de ver! 
16” 
Escena 4: 
género 
narrativo 
Pl. 9 Plano general 
de Annie 
acercándose 
a una 
grabadora. 
 Voz en off: Mmm… Hay 
un género muy conocido 
por todos, estoy segura 
que lo identificaran con 
lo que vamos a 
escuchar! 
10” 
  Pl. 10 Plano medio 
de Annie 
escuchando 
desde la 
grabadora un 
fragmento del 
cuento 
“Caperucita 
roja”, 
mientras 
escucha 
aparecen 
nubes con 
imágenes 
Grabadora 
 
(Cuentos de 
los hermanos 
Grimm 
“Caperucita 
roja” 
 
http://www.you
tube.com/watc
h?v=xjS_u8Nd
wrk 
 
  
1:00 
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relativas al 
cuento. 
 Pl. 11  Plano medio 
de Annie 
dirigiéndose a 
la cámara. 
 Voz en off: Saben a qué 
género pertenece este 
cuento de caperucita 
roja? Pues pertenece al 
género narrativo! Si 
amiguitos, recuerda que 
este género describe 
una sucesión de hechos 
reales o ficticios. Mmm 
en este caso el autor 
cuenta la historia de 
caperucita y cuando el 
lobo le habla a 
caperucita es ficticio 
pues porque los 
animales no hablan, a 
eso se refiere con 
hechos ficticios!  
 28” 
 Escena 5: 
Género 
Épico 
Pl.12 Plano medio 
de Annie, 
acercándose 
nuevamente 
al televisor. 
Se termina 
con un zoom 
a la pantalla. 
Vídeo 
(Troya) 
http://www.you
tube.com/watc
h?v=56WHqgi
0yBY 
 
 1:00 
 Pl. 13 Plano medio 
de Annie 
parada en 
frente del 
televisor. 
 Voz en off:Hay me 
encanta esta película! se 
la han visto? Es muy 
buena sobre todo 
cuando podemos ver las 
habilidades que tiene 
Aquiles, amiguitos, a 
esto se refiere el género 
épico cuando dice que le 
da a los personajes 
cualidades sobre 
humanas, él tiene 
mucha fuerza y valentía.  
También debes tener en 
cuenta que este género 
narra hechos del 
pasado, así como vimos 
30” 
86 
 
en la película! 
 
Escena 6: 
Despedida 
Pl. 14 Plano general 
de Annie 
fuera de la 
biblioteca. 
 Voz en off: Que gran 
aventura! Aprendimos 
mucho, cierto? Bueno, 
estos fueron los géneros 
literarios. Espero que les 
haya gustado, nos 
vemos en una próxima 
ocasión… chao! 
12” 
 
9.7. Anexo 7. Story Board 
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9.8 Anexo 8. Evaluación final. 
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9.9. Anexo 9. Resultados evaluación final. 
 
 
A continuación se presentará una tabla que contiene los resultados de la 
evaluación final del vídeo que se implementó en los estudiantes de grado cuarto 
de la institución INEM Felipe Pérez, esto con el fin de diagnosticar si el vídeo 
puede llegar a generar un verdadero aprendizaje significativo. 
 
La primera tabla evidencia los resultados de los estudiantes que asistieron a la 
exposición del vídeo y la segunda los resultados de los estudiantes que no 
asistieron a dicha exposición, estas contienen dos símbolos que explicaremos 
posteriormente:   
 
    : Este símbolo (carita feliz) caracteriza las respuestas acertadas en la 
actividad desarrollada por los aprendices. 
   : Este símbolo (rayo) caracteriza las respuestas incorrectas en la actividad 
desarrollada por los estudiantes. 
 
 
 
Géneros Literarios (Estudiantes que asistieron al vídeo) 
Nombre de 
estudiante (15) 
Género épico Género 
Narrativo 
Género Lírico Género 
Dramático 
Estudiante 1 
 
    
Estudiante 2 
 
    
Estudiante 3 
 
    
Estudiante 4 
 
    
Estudiante 5 
 
    
Estudiante 6 
 
    
Estudiante 7 
 
    
Estudiante 8 
 
    
Estudiante 9 
 
    
Estudiante 10 
 
    
Estudiante 11 
 
    
Estudiante 12     
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Estudiante 13 
 
    
Estudiante 14 
 
    
Estudiante 15 
 
    
TOTAL 12 12 12 11 
 
 
Géneros Literarios (Estudiantes que faltaron el día de la presentación del vídeo) 
Nombre de 
estudiante (15) 
Género Épico Género 
Narrativo 
Género Lírico Género 
Dramático 
Estudiante 1 
 
    
Estudiante 2 
 
    
Estudiante 3     
Estudiante 4 
 
    
Estudiante 5 
 
    
Estudiante 6 
 
    
Estudiante 7 
 
    
Estudiante 8 
 
    
Estudiante 9 
 
    
Estudiante 10 
 
    
Estudiante 11 
 
    
Estudiante 12 
 
    
Estudiante 13 
 
    
Estudiante 14 
 
    
Estudiante 15 
 
    
TOTAL 9 8 11 11 
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9.10. Anexo 10. Evidencias Fotográficas 
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